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No se devuelven loS originales. 
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Málaga: un mes í  pta,^Proviacias: 4  ptas, trínti
Extranjero: 9 piás, trimestre.-^ Número suelto 5 céidi■ • \
anuncios: SEGlSí TARIFA Y A PRECIOS CONVENCIONALES
ú t l e l p a d o .
TÍEiL:ÉirÓííO N tTM ER O  148. 
'Redatít̂ », Míninfe'tréíisioft y fáMes: Máríireis 10 y V2.
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A
.La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a
Bsidosas de alto y bajo relieve para ornamen" 
taclón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra áftífitíal y granito.  ̂ -
Depósito de cemento portí'and y cales hidráu- 
Hcas. _   ̂  ̂ '
Se recomienda al público tío confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitacionesAechas
wsga— aiBaart.,' p ̂jwiímui
Aquí también se quiere que nadie hable, que 
callemos todos, que las verdades se escondan 
en el fondo de los pechos medrosos, que el 
silencio sea triaca contra los venenos que nos 
asesinan.
Es una conspiración sorda, una conspiración 
que cada día gana más terreno, á despecho de 
los clamores denlos que ven el peligro.
Lat recomendacióh ihaüritana «abstenéos dé 
leer», es uno de los mandamientos del nuevo 
decálogo. Se quiere que las bombas de Barce­
lona, no tengan glosa provinciana ó madrile-
- -_______ na. Que el ametrállamiento de la segunda ca­
pot algunos fabricantes, los cuales distan mucho óe España> se efectúe en silencio, ni oue 
pn hfliieza. calidad V cninriHn ' ‘ ^sdie lo Sepa, ni qiíé nadie ío digá. ^e  bell , li  y olorido.Pídanse catálogos ilustrados. 




EN [LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y-35.—éonsulta de 2 á 4 
Grraíis á los pobres, mártes y sábados, dé 4 á 5
Más que\a  fámosa obra del Escorial, vá 
á durar p^r lo que se ve—ía; tarea de la 
suspensión del Ayuntamiento de Málaga.
Aquí, ios Barrés no están en la oposición, 
scatiémieos. Son políticos, ie- 
fes ás' íaifds, guiddbféS dé rébañOs, providen- 
qias de clientdas. Ni siquiera han escrito, co­
mo el insultador dé Zola, Le jardín de Bereni- 
ce Le voyage á Sparte. Su haber literario 
equivale á cero.
Pues bien. Estos son los señores que, como 
por desgracia, no tienen á ningún Zola contra 
quien amontonar diatribas, se dedican á emu­
lar, á costa de ios periódicos, lo procederes de 
los nacionálistas de allende él Pirineo. Para 
ellos, lá sarita ignoranciá es la.madre de todas 
las virtudes. Mandan sobre un pueblo manso, 
iJéfo rio éstári contentos todavía, y»qjuisieran 
—¡be lo ideal!—dirigir un pueblo de Imbéci­
les, De ahí su odio contra los que pedían cul­
tura.
liando la costa;córi óbjéfó'de ilrip/e<̂  tfii im­
portante alijo de armas y municiones.
El popular industrial é ilustradó íescíltbr dón 
Pedro Peínández Batanéró;, sp preaeriía cáriidi- 
da^ para las eleccipne» de VoGaleé dé la MíIt! 
ta de Arbitrios qiie se Yerificarári el p«Íxíriidi 
dóriíllígo.--
El triünlo ‘tffel Sr.' Fcrnáriideá: BManeroes tui¿ 
hrechp, pites en ésta cuéíitá tori r̂iiiiéhas sirii-̂  
p a t í a s . ^
5
jrO lB V lB íá -It  A 'B R D L  1 9 0 8
É̂ÉÉ̂ ilBÉiaiiadtíMíriÉdÉÉnHyÉadtaÉURinÉñaiHÉíaí
llfiIS,
irál^is i antiguas, aflemias, raquitismo, locura/ 
,mi%;eíp',. ■ ■
j,^Si|t<-uciá éspedaI. Exitos bien cóñbcídos en ¿L 
joiisultóríü dél
íA las 4 solaníeute. •Somera, Si. 
Étítíatmik
* *
¡Ghl jPéfo la ropa Süéia hay qüe lavarla en
^ Todos los días circulan noticias contra-lcasa! ¡Divuigaf ias vérgüenzds" propias! ¡Qué 
dictorias respecto á éste asunto, que ya vaf riorrorl Los que así proceden, deshóriiran á su 
oliendo,, como generalm ente se dice, á  pu-jpstria .
ctero de enfermo.
Sjiri duda el hueso es duro de roer, y ahí 
áh los señores conservadores que se 
propusieron moralizar la administración 
municipal por medio de determinaciohes 
radicales, sin saber qué hacer á última ho­
ra, en vista del resultado de la inspección 
gubernativa.
Tan pronto se dice qííe el Gobernador ha 
recibido devuelto el expediente que se en­
vió á Madrid y que con él viene la orden 
0 ;para que ptoceda á la Suspensión, corno sé 
asegura que el mini.stroLacierva no .se ha 
I ocupado aún del asunto.
Lo cierto esqjie el tiempo pasa y qüe rio 
f  se va ni al vado ni á la puente; ni se, sus­
pende el Ayuntamiento en todo ni en par­
te, ni se depürán las responsabilidades por 
, los escándalos de las obras públicas.
V ¡Cualquiera, puede calcular el teje mane- 
■ je que se traerán los señores del margen en 
este asunto!
La opinión empieza á creer que al señor 
Caffarena y á sus amigos se Ies ha atragan­
tado lo de la suspensión y que se van 
á cumplir nuestros vaticinios, cuando digír- 
mos que era mal sintonía que hubieran cb- 
msizado con tantos bríos, por que habfían 
de acabar desmayados.
Y esto es lo qué está ocurriendo; tantas 
dilaciones, tanta yacilación, tanto darle 
mitas al asuntó. Indica; que rio hay segu­
ridad, ni energía, ni criterio fijo, ni un pro­
pósito determinado.
No se intentaba hacer una obra sincera 
de moBeririad administrativa, para lo cuál 
los que la emprendieran hubieran tenido á 
su lado á toda la opinión; se intenta lólo 
realizar un juego político; esto lo vló cla­
róla gente desde el primer momento en que 
se hizo la farsa de la inspección, y de ahí 
fique todo el mundo haya mirado con Indi­
ferencia esas intrigas de la política local,que 
no han de tener un resultado práctico y be­
neficioso ni para los intereses públicos ni 
para la moralidad y el buen régimen de la| 
administración municipal.
Hoy el asunto ha perdido su primitivo 
interés; lo más que despierta ahora es una 
escéptica y burlona curiosidad, para vet có*- 
mo salen los promovedores de la inspección 
y aquellos que gritaron ¡caiga el que caí- 
del atasco en que se hallan.
La situación actual de esos caballeros de 
Ja política de la moralidad y de la regenera­
ción municipal, no puede ser más crítica: 
si llegan á la suspensión del Ayuntamiento, 
mal; si no lo suspenden, peor; y están como 
Él alma de Garábay sin saber á qué carta 
quedarse,
¿Sí? Veamos. Francia, con el procesó Drey- 
fus, llenóse de barro. Zola, con J‘accme, lim­
pióla de él. ¿Quiénes fueron los patriotas? 
¿Aquellos que; para que nose supiero la in­
famia, eran cómplices conscientes, ó los que 
descorrieron el velo, y íucfiaron por reme­
diarla?
En pierio siglo XX, cuando el lector, al le- 
vantatse dé la cama, y triiéritras toiná él cho­
colate, se entera de la tíágédia, ó del incen­
dia, ó de! invento, que pocas horas aqtes re- 
gisííáíase ó hiciérase en !á otta parte del íriún-j 
do, se quiere volver á lás tieriiéblás, ál silen­
cio, á la conjuración de los iñudos por razón 
de Estado. ¡Callad, que no se despierte! El 
sueño es la regeneración, el táponámiénto de 
oidóa, la fórnsula suprema para volverá ser 
grande. Ya lo ha dicho Barrés én París. Ya lo 
ha dicho Maura en la corte española.
Escándalo, toca tris trompetas, aquí como 
en Francia, corno en Italia hace póco, como 
en Alemania no ha niucho. Los patriotas de 
verdad se abrazan á tí. Lláiriánse Zola en la 
vecina República, Hardén en el iiiipérió dei 
kaiser. Y no les importé que íes dígan traido­
r e s /■
Francia, sin Zola, sería injusta. Alemania sin 
Hafden, se hundiría en el ridículo. Pero ya 
vét ári ustedes Como álgúri TártUfO, estilo Ba­
rrés, sale todavía, diciendo que el riátriotishio 
patriótico—y, valga la redundariciá^, debe ser 
como el avestruz, que éscoride la cabeza para 




' U N S 0 N E T O  Y Ú N A M J a
Antes de hacer consideráCibriéas, Valriós |  éit-; 
poner el hecho, que dá cabal ídéa ldéí .pórieep- 
to que algunas, personas tieneri íSé;io qijie es 
un periódico y de la misión ,que ¿en él .debe 
desérripeñár^u Direótof: r  rv
¿Qrié hubieran dicho y t^erisádri^ iGS' iieeíp- 
res de El P opular, si el domingo paMdo-,-dí[a 
en que tuvo lugar ei soleirine acto del jiinanen- 
to de banderas, bulria'a aparecido: en serio, en 
estas columnas é! sigüiettté .
^SONETO?
A la
MeHila 27 Marzo 1908.
Los askaris de la mehalla Iriiperial acampa­
da en Cabrerizas Altas, bajaron ayer á la pla­
za, dirigiéndose al Gobleoio Militar, en donde 
spliciíaron hablar con el Generál Marina.
Los más caracterizados frieron invitados á 
pasar al despacho de S. E., con quien confe­
renciaron largo rato.
Ei objeto de la entrevista rio era otro que ro­
gar al Góbefnádor iritérporigá su influencia 
cerca del Majzen, para qjue cuanto antes pue­
dan iriarchar á fangér ó Pábat.
El General Maíifla mostróse muy afable con 
los imperiales, prpiriétiéndoies  ̂hacer cuanto 
esté dé sri parte para qiie' srié tíebéÓS'sé vean- 
satisfechos, ;
Los comisionados nó qciiítáfqn ári reconq- 
clm>enío hacía España por los socorros y áten- 
clones e|ue de ella reciben; mas «stiman insu­
ficiente nuestra generosidad, y quieren que la 
anóniala situación pot que atraviesan,-^oívi
ÜLa haftderáii Quien .al norabjtár el emblema 
de nuestra.madre patriá/gloriá IrimoTtal,
lio sieaté en Sü p.eebo, correr por sus venas 
la sangre española, que honra nos dá.
Quien al verla lucir, cual una diadeina»triste no recuerda, sus tiempós de átras,. 
y diera gustoso su sangre, por V'érlá ' 
contenta y ufana volver ¿brillar. 
lIToddriii !|Tódosri J ltó d o sri^p añ a  eiítera 
podemos sin miedo con fuerza iurac ; 
está á su defensa por verla gozar.
11 Es tanto el deseo de verla dichosan 
ÜLo es su cariño de ta?!® verdad 
que nada en el.muridó Je Jog^á
(aqúiana fthnuj:
\ PH68, 8eguráiíiéhte;ril vér publicado eioiOiie 
|m es soneto, ni Críáto Óué Ib fundó.’lori o 
ponozpan al Dlrfebtdr tiél»péfíbdícb tefééftóri 
qüe sé había vuéltp loco’ y  ips,úue #q lé  po- 
nozcan formajlaq de él un |uiGió^a,éri5 )i’á0i|M̂  ̂
mo, con respiecto á sjj ij)u3|rápiqn y á'«ua co-i 
noeiniientes literarios. '
jCJuídádó si se te l fr&fl la copipOsiplófli! , 
Ese llamado soneto, venía acompañado dé 
eátá Parta: ,
«ér.’'DÓL déteL PoriütÁR.
Muy Sr, riiiq: Me permito ittqluirle el Soneto qué 
antecede pdFái tiene A bien priblí'cárlo éri él diarió' 
de su dirección y que es original,del quesee ofrece 
como su más atío, y S8. Q. B. S. M. .!
.pj^'lriondé lé lléVári.Aüá Iribliriaéioiíés ó stis 
; rés 'riára jiéftejar á la Véi: en ririá idia rióta'fápidá y 
: cPlfcisai rioñpló pü’é quisiera abarcar "de rin Yrieío' 
¡ó cefí Ainá síiripfe ojéSdá. E§ Jnuy difidi sábel ré- 
, J sümír én éortás líneas cuando Ib 'que se preBetria á 
; |rtuestra Alista es tan abaíidoso y tan repleto fnti-' 
,j;>uumenté dje gijisas y comentarios. ; ,
Qchojdlás en.’Baris. Ved como se,pasan y conióT; 
!E,e apraycehan, y advilrtasé que voy, á declrro á l - 
;páS® 'aé Pargá, déjárido uná mu|titüd de ¿osas y 
detalles que en otro memento pudieran no pare- 
Pértné lecandáríás/
Dofmhga:—Grih sblénriiidad fek el Cdlegio dé 
Fráncfiaén honor áláttnenróirla de Crirducci, orga- 
hiíBda^pQr la Liga fraijcó-iíajiana. Yo hupléra de- 
Iseadpque enpquélla ’flesta, enla que se tributaba 
fun hompnaié pl>, más graridp he los poetas, itafianqs, 
¡de puestrp íieiripo, hübíesé liábido máAjnfénsp .ep- 
'tusiánio. Aparte dé la neta gemal de Richeplrt, el‘ 
nuevó acadEttiiéo, Cfüe dijo ’ailí álgP réaJriíérité'téri-'' 
tihó, trido tó demás ihe paréció harto rlgfdo y ce- 
rém'oriíbsm como uílá cósa de cdmpfomiso ó dé 
eiicárgo. Y que irié pcrdoufen la Irreverencia é t 
doctor Suárez de Mendoza; que dlfo hablar en 
nombre^é, E?pafia,y mi fx>lega Xayier de Catvar^ 
llio, qimmjó hacerlo éri npriibre^d^ los iriteléctua- 
lésrie lépgua portuguesa. ¡
:Tpá%dpá^ rin ’Ro'éfa dé tán g'ráudés añerito'i' 
(íómp (sáidaccL cúyá .Pbra tóáfávlliPsá 'síritétiza
»A S DÍNEFiO QUE NADIE
poi* y  ptPO 8 e!i|0 e t p 8 ..
L a a  c á s á s  q u e  m e n o s  c o b r a n  
Buerio del Conde, 4  ̂—  26  ̂Alca&cMlh, 26
Veiftá » í h  rié _ 
G iéá ii ‘
pfbis ^riéiriós, usados; y nuevos en alhajas, ropas 
m. 'pas?agiaas y
c a l z a o b  d e
manío.nes.
íenjtíiado ñómenkie, ,coii la colaboració  ̂de 
sus honüwés más signifieados,y eminentes., , 
JyéVes.—Gran solemnidad en el Parlamento. DL 
gpjŝ olemnidad, como hubiera podido, decir irán 
vergjiéHza. Qué yéfgüeazu riüb'ó,
(aquí la misma jirma)
Má!agá27 de
CláfQ éstá, él m  s&nétüM Sé pOclíá riiiblt- 
car; fsé á pprar al Itígár eri qué fé gtrárdáp (¿t 
curiosidades át esa clase qué viérién- álá fé̂  
daceión.
Pero he aquí que anteayer reeibímós otra 
cáfta del tenor que sigue:.
*Málágá 31 Mafzó 19(38.
Sr, Director de El Popular.
Presente,
Muy Sr. mio: Lá presente sirve para que se sirva 
darme de baja en la suscripción que figura en ese 
diario, á mi nombre y domicilio Plaza deL,,;. ,
Al mismo tiempo participo á V. qüe mi vivienda 
particular es calle.:;,,■ de%de donde, répiití á esa 
Dccon. Un Soneto á la bandera firmado por su au- 
tor, mi hijo, para que se sirviera, inséftáríó éU.'él 
diario, lo que no ha tenido á Isien jhacérlo, siendo 
este el motivo de Iq baja de mi suscripción. ,.
Con esta razón aprovecho . con gusto ésta oca- 
sMtt, para ofrecerme como' su iriás áttri'. y 
SS. Q. B. S. M.
(aquí otra jírníq)*
¿Qué les parece á ustedes?... ¿Qüéél jbriefo 
es un disparate del hijo, agravado en quinte y 
tercio cOn lá qartá dél padre?... Briério. Nos­
otros rio haré'iuós cófriérî ^̂
Haremos áolamérité algutfa ó1)'$érYácjÓri;, ex­
poniendo m  proriÓsHoque téBemos párá éa Ío 
suecsivov
pr^xt'o áérégaíéar la éxligriá súfn'á pedida por ’él 
Gobierno para la icereiribnia de trasladar los restóé 
•deiZ,ola al Panteón. Aquéllp fué uha mala acción. 
MfUrice Barcép jjqtirá acf íap nacionalista, y tan 
bpnapartista, y tan ántlseipíta, yeriga éri.
gana; pero, tratar dé desménuzár érí plerii), PáHá- 
meritó la pbrá cólpsáí dél, püfoí .riétpá w  
'MctcMáH, grítáhdó,crin Voz , déáéÁt r i na d i i ,  
suséñvldiásy rferiéoréá' córirî  eí máéstirEl Inslghe 
ritte; conió'Báí¿ác, y cómo Flaubért y ■ c'óriio Da'u- 
éíti Aantas págin k¡s sublimes há legado ¿ Su 'patria, 
prolongando su hegemonía literaria: en el mundo, 
aquello fue un acto de mezquindad, de ruindád 
q,ue pe pu^e perdot|arse¡á .Fairés, ^
El mejor ceriiériló pórflán'd 'coriocido.--SáIe más 
efonómicQ qüe mngunol—Hijos *de Diego Martjn 
Martos.-r-Granada riúm/6l.
iriíriaHbs, Peró ésp^ r̂ r̂trib̂ ésjpÓMririips tfe Ids 
qué ptetéridéri áteCar ál áû ^̂  'acusó «lás
qüe álaütbf' dé táliitas íebrás irimortáíés, Sp hqn * 
hechOiiriás que ireariiinár dentro y fuira del Parla- * 
mentó josentiisilferaos én favpf dé Zo\% de quien 
se3?odrá decir ahpra qua, :á semejanza del Cid, 
gana bajallas aun despuéBderiiperto, , ^
. Mbadó.—Úrbn ;sólériirildád'artí ática, pijé sblem- 
riidad,y .acásp- htibiéra 'debido 'decir grán báiaMriri- 
da.;Cbh la aparición dé les ptiriiérós rétOñoS pri- 
máVéfáiéé'. céltfcidé íaiftáügüráciéh’dél salóft Ila- 
mádp dé los IndépendieíiteSi ¿Qúlia ni - conoce én 
Paíli está exposición ablgau^a y extravagante; á 
veces grotesca y hasta pornográfica, eh la cual, sin 
embargo, se ve el nacimiento de tantps ingenios 
que más tardeJlustrarán en sus obras el campo tan 
visto dé lá creación artística? Hiy qué pasar por 
allí casi como un relámpágo. ¿Qué puede, déciri la 
ctítíca dfespués de naber visto* á vuélo aé pájaro 
unos 7.000 ctíádrbs yteédia'ééüterta'deéácülturas? 
Yü rib qüiéro aVéütuidrriie,. en Una nota de conjun-- 
to, i  expresar toda mi opinión acercéí de esa in­
mensidad de cosas' que han herido (no es tropo) 
mí retina durante las cuatro ,é cinco horas pasadas
Preparación para la próxima convocatoria, 
liu is  dé Velákquezy ü£üm. 7
2^  kirdé y neto ddsfcieritd? cüafenta kilos mue­
lles rife acerd prirá clfrüajés, cuya mercancía 
flié ctíridiícidá á éste puerto , procedente del de 
Brii’celóhá •pbf el vajiof Sñgtínfo que lo tomó 
de trástídrdo dél Maríuel Calvo, rirocedénte de 
Ndw^VorK;
Lo que sé dvisá al pitílico, por si dentro del 
plazo de veinte dias, cincedidos por el aríícu- 
l0;281 de las Ordenanzas, quieren hacer recla­
mación alguna:
F ó b itíiitb  O b iíié ro iitl.—Esta noche cele­
brará'áésión ef Fomento Comercial Hispano- 
Marroquf,
V ík  librié .—El, jefe dé Víá y Obras de la 
toriipáñíá dé lós ferrocarriles suburbanos diri­
gió áyér áf Gbb'érriádor civil el telefonema si­
guiente;
Vía libré en el kiíómv28 á la8 nueve de la 
mañanar.
Queda restablecida totalmente la circulación 
de trenes entre Málaga y Torre del Mar.—
La locomotora descarrilada ha sufrido algu­
nos desperfectes: /
, E! maquinista herido mejora rápidamente. 
Ferroearrües Andaluces.—0 &/(gado-
-   -------  „ ,,,, gg. Córdoba-Málaga.~E\ pago del cupón nú-
^rida, riüté él jribunál dé jurádrî  ía cáiisá obligaciones_Córdqba-MáIaga,
trmaĝ contria Mánuel ísibrriá Eló|á; qué díó muerte vence en 1 ® de Abril próximo, se efcctua-
guíáa tqrift*á Cáriáiído'Mártín Mktá, Jriári CakÉlla 
Lé’óh y Arifóriio Patáclof SáViriiéntb, prir él delito 
dé áteütádb y lesi'bües, hecho bcurriho él 2 dé 
Abril de 1905; en Antequera. . , ,
En vista de las pruej3?s,. ,el fiscal retiró la acusa- 
ctóripawJop.dps.úlH'mqs y rá'aostu^^  ̂contra el 
primero, para quien solfcítórla périk di .‘dbk iSos. 
ciricb mgses y'dp dfá? de brik'ióti ébrréccibhál.
. Los tres jufciós quedaron coriclusbtíriárá steritén-ciá.--' ■; • ■ .
HdiBékidm
., TérriilitaM íá iriísráf lué lé ílé^ó á Oráriaha.- áé 
na pbfeeSiohadb «ücvailéflté dé sú bargó el irifeá de 
instrucción de Gbín, D. Federibb Fréuller v Sáli- 
cHezdé’Qulíós. „ /  .. . ^
Ipcoa.ttionis
El juzgado de ía Alameda instruye catlsaéoíifea 
:Pedró Crüsmdo Galvám, por léáiohes á Antbnlb Raigón Martín,
^ ̂ 1 de torrQ3?iücba unâ  contra Salvador Maítín • 
Bueno,, por lesibries 4 8álvaclqr Ñbdrfguez Sán-Cll0Z«* ,  ̂ •
A vü-füa de deriuricí'a piesérilada por él goíerria- 
yof jpzgado de,Alora instruye sumárié por
fálseddd en documento oficial, delito que se .srino- 
hqcomefíerqnél alcalde, y sécrétario def Ayünlá- mfentb de Pizarra. ^  *
riel éqrrléüife més sé verá én la saiá ii
en esa exposición sui geñe'ris qué, á pés'ár ' de sus 
absurdos y sus aparquia», Contienê  Sih’cKibkrgo, 
el gemeri dé gráridéí promesas y rib popás reali- 
dádes verdádéraÁiérité hérriisáás. Es tarfea súpe-' 
fíór á'miá füérzáS y, recbrtociéridolo; prefiero ca­llarme.
Y el cronista pasa así todas las semanas. Ahqra- 
mismo, precísame dejar la pluma para asistirá- 
ana conferencia sobre.el Ser humano. ¡Pcnsár que 
deñtrd de dos si^os los hombres de las futuras 
generaciones hablarán todavia,de la humanidad y 




Con el, epígrafe que encabezsrelitái 
todosios periódicos pbdríári #ár edil á diario
dados por completo de su Gobierno,—termine, ¡ á sus lectores una página amena y entretenida
á ser posible, en el más breve espacio de 
tiempo.
Mientras los calles conferenciaban con el 
General Marina, un grupo de askaris trató de 
penetrar en la iglesia parroquial,con objeto de 
Ya tienen él convericimiento de que brigán ¡ Encontrándola cerrada, rogaron al coad- 
fe que hicieren, la rechifla se va á oir hasta sus oraciones, impetrara dél ,To-
«  Belchité; de ahí el que no se decidan á «^pP /̂eroso la gracia que con tanta inslstenda
«pofcos/s y que le estén dando | g} ¡ncldente fué muy comentado..
• y tantas vueltas a la cuestión. | pacífica manifestación regresaron á su
ni parto déla suspéftSión del Ayunta-|camp.ginento, en donde aguardan anhelantes la 
«liento no puede ser más laborioso; y tédo! hora de la partida, 
para dar á luz un ratón. ‘
Al tiempo.
Colaboración especial 
O R Ó N IO A
No lo hacen, rió'r qüélos periodistas, á fuerza 
dé téner la átericlón íiépiriíé fija en el exterior, 
eá 15$ sücésof dé fuííá, la desvían, geiteral- 
meníé, en abrioíütb de déafro dé átf 
casa. ^
SI* embargo, j cuántas curiosidades, cuántas 
cosas interesantes Ródríári^ririlir al público sí 
de vez en cuando íó» périodístás échárarifos á 
la calle algo de lo qué rio» süpede en el int ' 
rior de la redacciónJ',
Y Ho se crea q^ , está íareq  ̂serbi perjudiciál 
ni para el público ni ̂ parri riósótrqa, Al contra­
rio, sería hejieflciQsa;; no sólo para Ids perió­
dicos, sino tariíbién, para las geriiés'qué tienen
 ̂  ̂ , X-u í gUR concepta equivocado y erróneo de lo qüeReina bastante agitación en las tribus inme-fes, de lo que debe ser un períádico: v contrii'sfese ¿ l»io tninoB Ho RoMÍ-Rni-Pínr I U..:./.. ..i _s___ 15*!;____ . f
ÁConsfî te el patriotismo en callar, ó en ha- 
Diaf recM Lo digo, porque Maurice Barrés ha 
tfoiBídécontfa la memoria de Zola, en la Cá- 
^3ra francesa, y ha dicho que el autor de i a 
t̂oacle, el historiadoif moral de la campaña 
n indigno de que sus resto» descansen 
««dyde los héroes y los sabios de, su-país.
*Una edición de La Debaclé he visto en ale­
mán-dijo el autor de Au Service de VAllemag- 
cuya portada era una injuria para Fran-
Bueno ¿y qué? ¿Acaso la derrota no había 
«00 lo bastante pública? Pprqpe.un. francés la 
fraseen una novela, exponiendo sus causas, 
¿«a tenido que pagar la República algún dine­
ro más de indemnización?
Todos los reaccionarios son iguales. En 
«rancia, como aquí y en China, son enemigos 
®É que las faltas y los delltbs, y las Inmprali- 
“Wes y los vicios de raza, sean revelados á la 
mz del día, á pleno sol, para que los hónra­
nos cierren contra ellos. Prefierén la cofrup-
... 7-r—a, la olla hirviendo bajo su cubierta 
®«méi¡ca, ja vergüenza silenciosa, 
v iriles no se atrevió á decir Zola que en Se- 
0̂» ocurrieron muchas cosa's indignas! Y to- 
^vía, los Chauvinistas de la tercera Repúbli- 
^  M le han perdonado su valentía y su rea! 
Pátrlotismo.
sale betet ¡Le codion ignoble! Estas infa- 
fias, y otras por el estilo, dicen de él los na- 
con mcrî vo del proyectado trasla­
do oe aus restos al Panteón. Y es que no ol vi-
ĥ *:''‘̂ Vülor Cívico. El hombre que escribió La 
ueoacle escribió también/nccuse.
diatas, á las minas de Béri,í-Bui-Ffur.
Parece qué los tnorosí que no han sido ad- 
miíldoién. aquellos trabajos, están, resueltos^á 
impedir que éstos continúen.
E! jefe de la kábíla háigarantizado la segu­
ridad délos europeos qúé habitan en las rai­
nal.
No obstante, se cree que loé. españoles que 
en ellas se encueritran, veránse obligados á re­
cesar, temerosos de, una agresión.
* *
En los campamentos,de la Restinga y Cabo 
del Agua, no ocurre novedad:
En este último punto, sé traba ja activamente 
en ía coris'tfticción del fuerte que ha de servir 
de refugio á nuestros soldados.
- Prpsigüén laV conferencias de los jefes de 
Queb'daria cón él Córortel Lrirrea.
Se asegura que la Brigada Disciplinarla será 
trasladada desde la.Restinga á Cabo del Agua.
Ambos destacamentos =«e comunlcrin por 
medio de los aparatos heliográficos.
Las dos piezas Plasencia que se llevaron á 
la Restinga, han «ido reemplazadas por dos 
cañones Krup
El jueves visitó el General Marina este cam­
pamento.
t. *• * ♦
Insístese e» que en breve ocuparemos el 
Atálayón y encabo de TresTorcas.
Moros llegados del interior aseguran que 
hace pocos días un barco de guerra españól 
fon^pó en las. playas de Alhucemas, y que llé- 
gádaja noche, el comahdante del buque saltó 
;.á tierra conferenóiándó con los mofóS.
La presencia del barco en aquellas aguas, la 
relacionan íps indígenas con la ocupación de 
les terrenos que lindan con Alhucemas.
* ^
Dícese que el mismo buque de guerra ha 
PérriianeQidP varios días en el Estrecho, vigj-
buíría al mismo tiernpo á desvanecer' muchas 
prevencíonss y á'destruir muchas suspicacias
Nosotros, convericfdés dé la útilidad de 
esto, vamos á inaugurar esta serie de traba?. 
JOS y de vez en cuando amenizaremos nues­
tras columnas con algún episodio de estos 
curiosos que bcüftén éiíHas réüáccióries, sin 
que transciendánfüéfil, • , ;
Claro es qué.priraliácéHÓ guaftíáreriió la» 
naturales'y prudentes réServas, pués 'h'riéstro 
animo es sólo relatar hechos que puedan sefe 
vif de saludable ejemplo, y no ridiculizar R 
las personas, sa.cándolas á la vergüenza pú- 
blics, pues karta desdicha tienen con su igno­
rancia y con la osadía que ésta les da y que 
les impide comprender que cuando no se pu­
blican ciertas coSás, es por no poner en evi­
dencia á Ips autores de ellas.
Cff/qriprác/óA ^
d él S 0I, njOrnÉí. l i  y  12
, Terminada 8(U comisión da habilitado; ha nláf- 
efiatíp á Ronda el primer teniente del batallón ca-̂ ' 
zadores ñd Chiclea, D, José Sánchez Fernández.
■-;Ha 8alid*jIe.^adrid paráVaIladoJid riña co-i misión de ilustrad*» médicos y véíeHfláriós ¿on 
el fin de éxaminar to concerniente á la enfermedad 
presentada en el ganado dd sexto regimiehto mon­
tado de Artillería» X s» algún spláadp Ja sufre.
Dichá énférriiédad es elcarbunclQ y ios atacados 




Talla en la Comikidn iriixta, á Iris doce, tres sar­gentos de Borbón. ' .
^  ministerio, fiscal pide , para el prócesádof la cadena ¡perpetua., : . . - ■ , ?
sádo **̂ *̂”^̂  de Isorria está á cargo de D.José Ro-
^eñalaxáiéntQ paira
, eamp!Ilo8.-fLe5ióries.T--Franciscp Burgos Qar- 
S^^9ri'Pt~"í-®J|üdo, ,Sr. Portalí procurador,, se­ñor. Rodríguez Casquero.,, . .. ,
FeÉriández.^Lé-
cIsqü'eYb procurador, .Ŝ . Ródrígnéz
;  ̂ ^  j i  óitfii»|énr;; ■/■;,
H ¿ondina,iriioüésfi por ®||^^“dienclai el reClüSd Migueí EstfobaV López
Pléito
lá: Áridlenéfri feb*»6rk 
.61 sigiiienté Séfiálantídntóí 
. i ® ‘•elaMérced(Málagá).
Y sóciedk eií ii- quidación Hijos de M» A/ Heredia,i cea, Di josé 
^larcón.Bpnely dqña .Adelálda-.GfundRodr/guM,
f e i® - J  Tórtola,Rivas y Mentiila; secréíário, Señor Lezcanó;u\-- H
mm
A paso de carga.^Apurosdel cronista.—Zola 
en el ParíametitQ.—Los anarquistas del arte 
—Las conferencias de Hoy y de mañana.
cronista_de PáriS tuviera el don déla ubi­
cuidad,podría decir cosas admirables, suponiendb 
que supiera decirla». Lo que aquí ac^ntecrá dlá°
rio, lo que se véá cada Instante del unS al otro 
extremo de la grande urbe yertiginesa;es un prSdT- 
gio de variedad y de armonía en mediri del g K t  
desconcierto. Y esto no es paradoja. Urirlemana 
en París, para el que sabe ver con los p ro o S ó s  
y sentir al compás de las propias sensactenes 
bre todo cuando estas sensaciones vibran al uñísbl 
no con las impresiones de un bien Dondéradn iL
se:,iveiezcaeTpartsS depriS“‘ '*“'  “
Es más: hay momeritps de lá vida Darisfon.;? en 
que elpptrf uroWstá es lncápaz i | .
Hurto
El banquillo de la sección primera se vió ayer 
ocupado por Die^o Orozco Zamora, á quien sé 
acusa déla sustracción de dos cerdas, propiedad 
d¡e Antonio Maduef|o,Fc|rnáiid|W. ’
El hécho ocurrió,él 10 de jriiiib dé 490«, eri tér- 
toirtódeMarbella. . • , ,
•El Orozco es relriddente, por cuya razón soíicí- 
.taba el.fi?cál la pena dp tres años de presidio co- r r é c e i o n á L ■ ■ - -
Disparo y  la»iones 
En la madrugada dq! 7 de Julio últímo, el proce­
sado Manuel Alarcónyillalba penetró .en la íabér- 
ná qup en la .Cala,dél Moral tiene José López Ro­
mero, contra el cual ábrigaba antiguos resenti­
mientos, y, próvisto dé rin reválver, amenazóle con disparar.
En este momento intervinieron varias personas 
que se hallaban en el establecí niento, tratando 
«j».conseguirlo, de desarmar a| Alarcón, el cual 
disparó ctecojeces sobre ej Lririeá, pródii^éndo- 
le cuatro héridas que tardaron en curar 89 díás 
|L  López, ha,qüédadoiñ̂ ^̂ ^
En la trifulca resultó Alarcón con una herida de 
^rmade ñtegó en,la|rpnte, sin qué, se .sepa auién 
hizo el correspondiente disparo/' t*' ■ ^
Ayer compareció Alarcón Yillalba anté'éí t'fibii- 
naldederecho, canstituído en lasécción ¿rimera 
y el fiscal, después dé practicadá» las wuebas’ 
sostuvo sus conclusiones prpvislonales;,.interesan­
do para el procesado tres años, seis meses v veiií-
E . S  pIsS .'* '’
A te n ta d o  y  lesiones
En la sección segunda se yió ayern» causa- se-
p r ñ v i M u l
, En la aesÍ6¿ cetehiada ayer baja íá, ír®f. 
(Jencia del señor: Ramos. Roprlgrie*; f^optá 
fonse iQs siguientes acuerdos;
Levantar la multa impuesta , ali alca'lde;de 
Qlías por haber remitidobbalaaees y cuenta 
del cuarto, trimestre de I907r. . /  ,
Aprobar el informe proponiendo te. interese 
íjel^íjobernador una inacción  en el Ayunta-' 
mieato du Qñas, por, faiteen: ía. recaudación 
de sús irigrésos y ía comunicación del jefe ín-! 
terino de carreteras provinciales,:,fémitteri'do 
presupuesto de gasto», para la reparación; de 
la de pártaraa á Alhauitó el Grande.
Requerir de  inhibición al Juagado ínstoi^or 
de Gauqín para que deje de entender éri la cau­
sa'que:s¡gue contra varios eoncejales y al se­
cretario del Ayuntamiento de Cortes de la 
Frontera^,..,
Autorizar á la expósita Elisa Tsmasá Ana 
para contraer mátrimdriíó con SSalvador Calvo 
Guerrero, y ' '  < . ,
Designar los días 7, 8, 9,13,14,15, 20, 3̂  
27, 28 y 29 para celebrar sesión.
La más rica de las aguas purgantes conoci­das. r ‘ ‘ '■ ' -r '-n  . ■'
De venta en tódaS las Farmacias d^ .Esjmña
instituto DE MÁLÁgA.-DÍa 1? 
ĝBŷ óraetro: Altura 4 laS nriexe de la mañana,
Temperatura mínima, 12,4.
Tdem.niáxima del día arilérior, ¡qq.
Dirección del viento; N.'r ~ ’
Estada del cielo, despejado, 
lüém déí rilar, trariqüilo.
■mm m m m m
rá, á partir de dicha fecha, ; á razón de pesetas 
'7 , con deducción de ímpuesíos, sea pese­
tas 6‘o7 líquido, por cupón,en
Madrid, en el Banco Espáñol de Créait® y 
en el Credit Lyonnais.
Batcejóna, en eí Crédito Mercantil.
Bilbao, eri el Barico dé Bilbao.
Málaga, eri lá Caja cenírálde la Corapafiia.
A Sovl%.--Ayer ínarchó á Sevilla el ma­
tador de novillos Ricardb Arairjo Araujiío.
DBrilindéj--Esta Jefatura ha dispuesto que 
por el lngeniero Jefe de la segunda sección se 
proceda ai deslinde del monte núm. 23 del Ca­
tálogo de los declarados de utilidad pública 
sito en el término municioal de Estepona, bajo 
* 1.1 «Sierra Bermeja» y sus
faldas óf manchones de viña perteneciente al 
pueblo de Estepona, debiendo empezar ias 
operaciones de apeo el 9 de Julio próximo.
él Gobierno civil se ha 
dirigido una circular á los alcaldes de Io$ pue- 
bjos de la proyineia para que el plazo de 15 
días remitan al Jefe de ía Sección tíel ramo, ias 
cuentas correspondientes, ai año de 1907, yen 
el término de un mes lá de losónos anteriores 
que se encuentran en descubierto, y le han si­
do reclamadas re*etídas veces.
Maroaneías abSadoriadáB.—La Admi/ 
ministración' dé Aduana ha déclrirado la oroca. 
déncia dé abandono, dé laŝ  toéréárictes oue á 
continuación se expresan, por‘ haber transcu­
rrido el plazo dé almacenrije. ' " "
Una caja rotulada peso bruto 4 kilós cónte- 
niend© neto sesenta y 'cinco cehrintros  ̂vino 
común en botellas, ciiyá mérrancto fué bonüü 
cida á esté puerto, procedépíe dél de Buenoá 
Aires por el vapor P. de Satrástegui:’
Una- caja marea M/T. húmíM ' ^ o  bruto' • .1 'í-t'íí/ fr ÍM
^Nombramiento.—La Delegación Regia de 
Pósitos comunica i  esta Sección que ha sido 
nomwadp agente ejecutivo de Campillos don 
José García Gonzál^ para hacer efectivo el 
reintegtoí de las cantidades que existen pen­
diente de cobro en el Pósito de dicha pobla­
ción.
23 de Marzo de 
Í S larí Cintoray Director de El
. Muv'sefior mío:Por la presente vengo á par- 
nciparJe quéidesde esta Techa, y por escritura 
deesta ciudad don 
Jost deL Castillo y García he cedido el nego­
cio de vino» y vinagres, fabricación de anisa- 
dos y ̂ ores, aj que me he venido dedicando, 
ahSr. D.. üba|do Gutiérrez Ocaña, quien se 
nace cargo del activo y pasivo de esta su ca- 
Agradezco á usted las atenciones que 
me ha venido dispensando y quedo de usted 
atto. y ». s; q. b. s: m., Joaquín Rodríguez.
*!
Málag^23 de Marzo de 1908.—Sr. D. losé 
Director de El P opular.
81. hahrí . í circular que antecede
impuesto de que don Joaquín 
Rprirjgu^z -Montañés, ííje ha cedido los tiego- 
vinagres y fabricación de ani- 
^  dedicando, ycon tal raotiyo me congratulo en participarle 
que continúo los mismos á mi solo nombre á 
Ipŝ CMlqs, he de prestar mi mayor atención 
<iel activo y pasivode la extinguida casa.
Esperando se sirva usted dispensarme la 
misma confianza que á mi antecesor, quedo de 
|mted atto. y s. «. q. b. s. m.. Übaido l “ SC
A yontam íento» m orosos.—El Gober- 
oaaor ha impuesto la multa máxima que merca 
el articulo 184 déla ley municipal álos AyúS- 
tamientosjjue no han remitido las c ¿entas mu­
nicipales definitivas del ejercicio de 1907.
y acanto.—Se encuentra vacante la Secre- 
tería municipal de Olías, dotada con el sueldo 
anual de 999 pésetas, debiendo proveerse en 
él térmmo de treinta días.
“ Ísw’ía .-E n  la calle de la Puente 
Antonio Roblos Fernátídez casa-̂  
do, con cinco hijos pequeniíos, enfermo’ v en 
Mte^XPLmisería, pot lo que implora la ayuda 
de iris riérsoriás bondadosas. ^
Bajo la presidencia 
ítodriguez se rouniá ay-  
Comisión Mixta; de Reclutamiento, e r ^ Z -  
la revisión de los mozos da AFmuri i ¡ p i -r ^  
tre, Aíchidona, y Alameda. '
E eyerta . -  Concepción Peralta Garda
no» E S-
TRABMULL ES EL MEJOR RESOLUTIVOD E L  M O N D O
J u e v e s  2  dl© A b i * i l  d e
DEBE TENERSE SIEMPRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES I
Para las Quemaduras, ContusiouM por fuorte que sea», Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
BS EL MEJOR REMEDIO PARA LAS ERISIPELAS Y QUEMADURAS 
N u m b p ©  y  m a p e a  r e g i s t r a d a  e x i j a s © )
2 pesetas & asoo en F a rn ia c ia s  y  Drog^neriasAi ■ .  . ■ . . ■_ . . . .. |||||■||̂ |É||■ I I wiininiiii'i ~-i ihi I r 1 I ■ I I - ■ n r i'* Ti  
B i c a r b o n a t o -  d e  b o s a  d e  V A L D E S  Y  C  A ^
de Valdés Cayanilies
L c lc id o ^ m o : .M E J ^ re m M io  ^
B á l s a m o  A n a l g é s i c o  d e  Y  A L P E S  T
E x í t a s e  l a  M a r c a  R e g i s t r a d a . - P í d a s e  o n  F a r m a c i a s  y  D r o g u s r í a s  '
Se deLn agentes actms en toda la provincñ: para mformes, J. Ckvem /mte, 
Pla%a Constitución nim. 1 2?
m MuisKaiaimiaamKáewBaHesaSMiÉ̂.i
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S
A B R I L
Lutíii creciente el 8 
sale 5*44 pónese 6‘26.
á las 4’32 tarde Sol,
L o s  f i2 x t re m e ñ © S  G r a n a d a ,  BOlVIctorla Tarín Mora, San Rafael 3¿-Juari^- 
Extenso surtido en iámones de todas las re-! nilla Díaz, Don Cristián 8 —Dolores FerAán- 
iones embutidos de Candelaria. Riojana, 'dez Castillo Jaboneros 1 .̂-^Antonia Mâ ffln 
ondeño. Salchiphón de Vich de diferentes’
' sem ana 14.—JUEVES 
Santos de ñov.—San Francisco de Paula efi, 
y Santa María Egipciaca. .
Santos de mañana,—San Benito de Paler- 
mo cf.
Jubileo pa ra  hoy 
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la Victo  ̂
ria.
Para maíía/ia.—Parroquia de lo» Mártires:
de
Í5 ilE \M 1141
m tz 0  AZAORA LAÑAS
M é d i e o - O e u l l s t s
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Mu-
r/sanmmm
F á b r i c a  e s p e c i á l
de tapones y  serrín  de corcho
G^ilpsulas para botella», planchas para los pieá"', 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués númere 17.—Málaga..
cuertionó ayer en la calle de Santa María con 
etra mujer que emprendió la fuga; rasultando 
aquélla levemente herida en la mano izquierda.
Accideí tos del trabajo .—Lo han sufri­
do últimamente los obreros Diego Torres Vi 
llodres, Salvador Jiménez Conde, Antonio 
Gálvez Rodríguez, Juan Jiménez, Fdipq Pa­
checo Gálvez, José Correa Martin, Francisco 
Quirós Trujillo, Antonio Plores Carnpos y An­
tonio López Ortiz, habiéndose pasado Ips
oportunos partes al Gobierno civil.
H erida casual.—En la casa de socorro 
tle la calle de Mariblanca, fué turado ayer
iharcás. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servido á Domicilio.
A ntigua easa Prolongo
EstenSo surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejós á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga 
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  
corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
representado por M. Zábala Vázquez.—Calle 
de Santa María númeíó 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rio» y salas de labores.—Servicio á domicilio 
exhibición de muestras á quien lo solicita 
 ̂ S »  a l q u i l a
Uná "««fíaciosá cochera, capkz pata éctatro 
ó cinco caruajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casâ  núms. 49 y 51 de Ja 
caíle Má<iré¡de‘Diós. También cuenta coh am­
plio paiar.
res: 888 cajas pasas, 180 barriles anisado, 70 ídem 
v“ -,®0 id. anisado’, 240 ¡d vino 270 aacoa gar­
banzo^, 40 barriles aceite,
. fiiles ánisádo” Í2 id. viso: lAo id. id., 143 sacos
Zampr^no 14.—Pilar Ortegja, López, garbanzos, 26 barriles vino, 575 cajas pasas, 48
Uoro-ibáirrjjés aceite, 8í  i<L id.^  ̂ aceite
Vaoor Rom, para Hamburgo: 140 barriles aceite, 
' '. vino, 8 Id. idr, 6;id aceite, 178 pasas, 89ba-
Callejo,
Jaboueros 21.—Pedro Castro MiraUés,
■nado 16.—Juan Vergara Caro,Jaboneros 37.— 
María Aguilera Cortés, Ruiz de Ararcónll.— 
Teresa Medrano Romero,Zaijioranp 39.—tCar- 
men Bádilaná Aguilera, Mármoles'62.—Juariá 
Prolongo Paz, Trinidad.-^Franci&ca iHernáhl̂  
dez Gómez, San Rafael 20.—Dolores Zuritaj 
Rascón, Segura 8;—María González del Valle 
Salitre 20.—Antonia Pérez Sosai Trinidad 
(Corralón Laguna);—Máriá del; Vallé Conejo, 
Salitre‘24.—Dolores Crespilló Ortega, Polvo­
rista 10.—Alberto Alcausá HerretA, Fuénteci- 
llss 14
Dolores Añon Benitez,Empédrada i5,—Juan 
Bonilla Díazi Don eristián Í6.—Trinidad de 
la Chica y Cruces, Don Iñigo 15;—Antonia: 
Mella Pozo, Tiro 14:—Maríá Jiménez Castró 
Jara 30 —Ramona Justo Areas, Almona 9 .- 
Concepción Jiménez Baena¿Jauréqui l;4.--Má-f 
ría Lópiez Rueda, Don Iñigo 32,—Rósaríó Ló* 
pez García, Polvorístd 7,—Máría López Bus? 
cuboy, Puente 29 —Carmen Peiró Fernández; 
Baños 2i—Francisca Muñoz Espejé, Puente
a c K ’4TiX''id;,'67id.vitío,83Íd. aceite,^?
65 Tjarrües vino, 10
Ü l ^ á M i t r i i i ó i i  y  f á í » i n i | e i i l o
En la fábrica de bolsa» de papel de Zam 
brana HermMO» se confeccionan cartuchos de 
toda» clase»;
Relación de los. bonos, repartidos j  paga- 
Ásqciacion, pon ioe fohqos pro
31.—Josefa Muñoz López, Mesón dé la Vic­
toria 2.— María Castillo Lozano, SabiniUas
dqs'.pbr e ^ t a , . . , - .
cedentea.de la suscripción abierta en favor de 
los damnifícados.
5.-^Josefa García Pacheco, Cerrojo 2 Do 
lores Guzmán López, Pasillo de Gúiml^rda 
23.—Teresa Moya RodrÍgüez;Riberá del Guá- 
daluiediná'31 :^Rita Ftísteá, Múfíóz, Jaboneros 
22.—Angustias Móreno Cantero, Cotríña 8. 
Francisco Serrano Fernández, Polvprísta^2.
María Torres López, Don Iñigo 32.f-̂ jRosa 
lia Leal González, Zurradores 13.—María Bae- 
ria Bueno, Carretería 87.—Juan Benítez Valle 
jo, Arco de lá Cabeza 16.-^Carméh Vera La 
Vela, Vierttd 2.-^Candétária Góméz Agüera 
ZaniÓríino 22.—Mafiá Jiménez Pozó, Zamorá 
no ¿8.-r-Francjsc6 Pérez Torres,.Don Cristíán 
Í5;_Marfa Jiménez Rosado, Don Iñigo 18.,— 
Rosalía Nieto del Pino, Zamorano) 32.—Anto  ̂
nia Gutiérrez Lavado, Capuchinos 24 —.Anto­
nio Herédia Ruiz. Tiro 5.—Emilio delas Heras
id. idu 2 id. id .,50 id. aceite;- 
Vapor Cabo Creux, para Marsella 53 barriles
g a r b i l l o  y c o b p
' G R A N A B A
p .» iTwn ,:« a  m a t e i d a s  p a r a  a b o n o s  
F ó p m i i l a s  e s p e c i a l e s  p a p á  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i F o e e i ó n :  G r a n a d a ,  A l f e ó n t í l g a  n d m s .  11 y  1 3
S2SS
, VapW Mckaeí Gaíva, para Habana: 370 barriles 
aceite, ;i00 Idj id.,̂  70 tajas pasas, 112 sombreros 
de palma, 1.650 cajas almendras, 144 cajas pasas, 
434,id. id., 72 sacos gatbanzQS, 20 saeps alpiste. 
225barrilésivin#, 329xajas'paéM, 8 barril^
178 cajés pasas, 100 id. id., 11 id. id., 518 id. l<íem, 
47 barriles vino, 41 id. id , -40 sacos garbanzos, 10 
barriles vino; 29Ó barriles aceite.
Vapbr Cíérvfl/ííij para Marsella.* 4 barriles vino, 
33 id/, 7 id., 20 id., 195 id., 25 id. y 3 cajas pasa.
\áem franz Henri para Amberes: 180 barriles 
vlno,.29,6> 69 id., 316 id,, f  sacos patatas y 58 ba­
rriles yiho,
S U C E S O R E S  D E  A .  M O N T A D ® ® ! *
F A B R I C A  D E  P 1A N O .S
A l m a c é n  d o  m ú s i c a  ó  i m s t r ’̂ m e n t o s
.r, V üfftinniums de los más acreditados constructores ekoaftoles y extranjeros
°,L®‘I l “¿*?°Jlftn tíi? todasc lases.-A ecesori^^^^  y cuerdas Paratoda c ^ e
iranada. Zacatín 5; Almería, Paseo del PtAicipe 12.
V enta al contado y
-Instrumentos músicos de ̂ o'^as clMcaSucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada.
® ¿ plazos. Com posturas y  repaii'iciones
El Llavero
F e r n a n d o  R o d r i g u e *
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-M ALAG^ 
üitabletíraiento de Ferretería, Batería de
ciná y . Herramientas de todas, claées. _
Para favorecer al público con precios muy ven-
A m iU Á í
ACCIÓN DE GENEROSA ofekTITUD
(LA EQUITATIVA DE W S ESTADOS UNIDOS)
L.. heaoi por ,e.ta SociMadl.sde 4859,^
de~8u (líndációti, hástâ Sl de Diciembre de 1906,) Se íiacé un bonito regalo á todo cliente iQae com ■ I
DE u n
1E PODED
suman* |'pre por valor de 15 pesetas
Ptas. oro 2 . 9 í t  0 5 5 :1 1 9 * 6 1  P tá s .  oro.
Pasado par su Sucursal Española,
Pesetas Cents.
Antonio Garda Muftoz, que presentaba V”»!
herida contusa en el dorso de la mano 16.-Dolores
da.woducida casualmente en-su domicilio.da,producida casual ente
Cesantías,—Por exceder de la edad regla­
mentaria han sido declarados cesantes los vi-
S S o i S r r M p S r A p M
López Serranô  ^tmita
IÍez,’̂ Cüattelejo 25.rr-Antoniá Anaya Sevillano, |ño 25 
Trinidad 17.—María Zurita Salcedo, Trinidad \ 
l l .—Francisca Mata Rueda, Jara 22.—María i Aúrofá
Eriéárnádóh González .Nüñó̂ G.iĝ ntéS 14.-^ 
lirofá'Rüedá Álcáídéj Trínidkd 28.—Mar^afi-
Desde 1882, fechá de su autoriza­
ción, liastá 31 dé Diciembre de
En Enero úUimo ha verificado 
además los siguientes pagos:
Por dótateos, y ácumplticmes vencí-
Per '̂dividendos, 'rentas vitalicias y 
demds conceptos, .  , • • • •




J L m G M i z a r a  m z i ñ a m a í
las secoiomes del
C l N E A í l A T Ó O R A P O  I D E A L
Gj»aí*.
A  v u e s tr a  disposición
¿Le hastía á V. su posición social? ' 
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?
En usted está. ^ ».V'-j
Escríbale á su autor F. B. LEON. ListMc 
Correos, Málaga. .. , .
d©  © x i e t e n e t a ü F.
Alm aeeiiee de
la s ó  Torruelfa■i'VS
65.855,20
106.308.30
guantes de tercera clase de esta provincia,José! Q¿jgía jjménez. Pasillo de Puerta Nueva 47.-^ I ta p.Xr«Óké,T6zos püléey0.-J/|fiá^^^ B̂^
nisterio de ¡a Gobernación los antecedentes |n¿ndez López, Cerrojo í6.-^María Gálvez Ló^jlléjones 16^-Dolores Soler PrdqngojZuwa 
relativos á la Junta local de Reformas Socia-Lez, Agustín Parejo 1.—juana García Pérez; 1 dores 13.-María Torres Pérez Trinid^ 1^- 
les de Cortes de la Frontera. I Cerezuela 17.-Victorla Pérez. Torres, Jimé- Dolores Viljálba Gómez, eallejones 31 -M a
ph tí. Piara dp San Pedro dió una* nez 12. í rlá Pérez Süárez, Vendeja sin nira.-y3p|pres
cuidadla anciana de 60 años, Bárbara Mairenaf Clotilde Mbrépo Ramps, Mátmó^
Garda produciéndose una herida cantusa de i ría Carvajal,. Capúchinos l.-rr Socorro Cuevas | Mup 
dofcenttoetros en el antebrazo izquierdo,que Vlllalba.Érmitaflo L^rancisca Torres López, 
fué curada en la casa de socorro del dís-^ Yedra 20.—María Coto Mesa,_Trin_idad 11.
Total de lo pagado desde 1882, Ptas. | Muro if Saenz
Esta importante casa derramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta 
los géneros de entretiempo,i asi como los de la 
próximo temporada de veraho.
Madrid 6 de Febrero de 1908.-;-El Cajero, Mi- 
gael Rosillo.—El Contable, Francisco González.
D e l é g a c í ó n  d e  H á c i e M a
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 669.134,14 pesetas.
la
le
trito. I Teresa Mancebo Enamorado, Don Iñigo 31.—aÍ - Í íe  han dado la» oBoitunasfNicoIás Calvo y.állejo/ Sap Jacinto 16 .^^Al H oapítal.-Se han daao Trinidad Corra-
denes uara el ingreso en el Hospital civii ae»Muc a ,a- ^  - _ q5k-c+ á» qíIm  Varaas.órdenes însefa íón de la E8treí)a.-Sébastlán Silva Vargas,
la enferma pobre, Gómez 21.-María Cortés Segarra, An-
Estadistica.-Durante eljnes antw Sánchez, Jaboneros 22
ingresado en el depósito de Martíridos lo» »i |pfajicisca Remedios Noto, Cañaveral 17.- 
guientes perros:^ ___ C Icáela  Ramos ©rtiz, Huerto dé Monjas
, Jaboneros 24;—Filomena Ruiz 
Rodríguez, Zámorano. 67, —pilar OpaSa Jimé­
nez Moya 5.-Rafaela Ruiz Alarcón,San Pablo 
9 —Rita Torres Lara, Guadalmedina*—María 
Cruz Fernández, Huerta del Coto.—Carnien 
Sánchez Jiménez, Cañaveral 19.—Máría Ruiz 
Narvaez, jara 18.  ̂  ̂ ^
María Jiménez dé Lará, Jara 12. -Josefa Pi- 
-. inázo Borrego, Puente 47.-r-Terésa SpI.̂ *̂  Bró- 
Mi-|longo, Puente 9.—José Süverio Delgado. Pe- 
8.—Iregrino 66.—María Conejo, Zamorano 30.—
Existencias de Febrero, 12; entrados en I Pareja 6rtiz,Huerta, dé.l Obispó 9 .^1  Carmén Garcia Ramos, Calvo 51.—Josefa La-
Marzo (vagabundos), 450; para observación 
5 -Total 467.-Asfixiado», 389: entrados por 
dueños, 58; de observación, 4.—451 —
Remedios BufgósUuqué, ÁTCp 'dé la Cabezá jra Sosá, ZamOranO (Corralón).
susQuedan en depósito, 15; observación, 1;.-
^]D#fu.Eicióii.-—Anteanoche falleció'el direc-? 
tor de Sanidad marítima del Puerto, D. Salva-
126;—Josefa Garda Bartolorhé, Jara 26.—Tere-  ̂
sa Carbonero Muñoz, Angel 4.—Antóriia Mé-i 
ijias Muñoz, Pizarro 16.—Ana Lozário Muñoz, 
Trinidad 17.
Catalina Asencio Santaella, Jaboneros 17.- 
Concepcién Molina Jaboneros 17.-
Hoy cobrarán sus haberes del mes de M ^fo í ) '  
timo en la Tesorería de Hacienda, los iiuhvidues 
de Ciases pasivás de móntepío; civil, jubilados,
rettiunerátoriasy cruces pensionadas.
F A B R i m m  DE ALCOHOL VINICO
I Venden los vinos de su esmerada elaboración.
L Valdepeñas superior á 4pesdas a r ^
. 2t3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4 de 1903
'á 5 ,d e  l9(Í2á5,50. Montilla,á6M aderaá8._ _
i Jeréz de 10 á 20. Solera árchisuperior a 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6. \
, Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9,ptas. en adelante. .
Por partidas importantes precios especiales. 
Taim biéiti se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. _ ^
, lS s c F i t e r i e «  A la in a e c ia  ^ 1
NOVEDADES DE SEÑORAS ; :
Batistas, Plumeíis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
í'n Primaveras y Lanillas del Pató y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
especialidad
en telas blancas de .hilo, holandas y todo lo 
concerniente á los aiíículos blancos. ;
Desde las doce á las tres de la tarde pasarán hoy 
la revista anual los individuos de Clases pasiyas;
jubilados, cruces pensionadas y montepío civil y 
especial,en el despacho del Sr. Interventor de Ha-
O A F l f  B l S T Á ü B A l f
h A  L O B A
cienda.
La Dirección geaeral del Tasero público ha
© á t e
Plaza de la Gonstltuelón.—MdííSga. 
Oubierto de dos pesetas, hasta las cinco o « !« 
tarde. De tres pesetas, en adelante, á todas «orM,
Jo sé  M árques
iStl
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA’RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
VariaciónarnrHfllíó^rdeveluci'ón de 1.5G0 pesetas, por re- A diario, macas robes á la napolitana 
S d ó b d e l  servicio militar, á don Miguel Molina en él plato deLdía. Primitiva Solera de Montilla
De la provilfía, . .  La Dirección general de lá Deuda y Clases pa-
Deftmoión.—Han fallecido eií Sevilla el Isivas ha otorgado las siguientes licenctas:, 
joven Oort Juan Píní:ón  ̂ hermano; político de| a don En;iqúeCqeto Pujada, seg^
Aires (Repúblicatim’á pdh1áci6n, -la niña Francisca Serrato Gar^ |  _  nara Buenos
cía, hija del industrial don Josí- Settato. y en “““
ín don Fraricispó Dúrán. I t r  
respectivas familias la ex-|^«H5S 
presión de nuestra pena; ' . ^
C oriforénO ia.^H O y jtievé» á las ; ,tícho Y1 p, xiemoo en Melilía fué ayer ventolina del N. E. 
media de la «oche dará jn a  conferencia en e l|;,,S S p3X 7m .ar llana y buen cariz; y en Má-a a n n u a una pujuctenvi cu o» ̂  v * i.
centró La Amiétad, dé Ronda, hnéstro distin-||‘®^°^^¿j|„a ciclo'despeja-
guido amigo y compañero en la prensa don cariz.
Total 587 bonos.
Nota,^Algunos indlvidüós que en la ante­
rior relación aparecen con más dé Uti bono, és 
porque las comisiones repartidoras estaban 
autorizadas para hacerlo éñ casos escepciona-j-
____ _______  les de extrema miseria ó que las familias á so-
dor Ruiz Blasco. „i Trinidad Ortiz Martín, Ẑ  ̂ 51,—Amalia I correr tuvieran muchos hijos- ^
A la conducióndel cadáver ai Pastor, Gigantes 4l ,-;:rEhcarnaci6h |5»
San Miguel, que se verificó ayer t^rde, a8i«-|^Qj|j;j^ 86.—Bartolomé f
tieron numerosas personas.____ ,, „ ,* o«üJ R uíz Martin, Mármoles 42.—Alfonso Arcos
El sepelio se verificarámoy por lAmmna;|p^ Puente 6,—Dolores Agüera Jiménez,
Enviamos el pésame á la distinguida I Angosta 21*-^María Martín Alvarezj Peregri-i 
del finado. r, ,, inQ l9,7TTíMaría del Hoyo Ruiz, Ermitaño 8.4-
De mina».—Don José Guerrero Benltezj|jyati Ruiz. Fernández, Torrijos 46.—Francisdo 
vecino de Málaga, ha presentado ^olicitod|^Qfg( Qâ ejâ  -Carmen 65.—María Mórenó Vi- 
pidiendo cuarenta y ocho pertenenda» PJwa Ljáorós; Tririidád (Gorrálófi).—Abtónip NaVá- 
una mina de hierro con el liombre Panchita, liffQ 3545 :̂ Andrés 'P -37.—Antoiiib Rodri-
sita en el paraje Cortijo de Marchamora, térmi; |gúéz Paz, 
nodePeriana. I Zamorano
Lo» saloncillo» dé lo» t«atroSíHA1eh¡8.—Antótiiá .
erial comienza esta nueva sección satírica plnr|María González, Postigo dé Aránce i .—Dolo 
tando de“maiio maestra el saloncillo del Cá- | res Vela Fernández, Arroyó de los Angeles 2. 
m/co Robledano Atíce presa en el revistero j Dolores Cintórá Ruiz, Puente 18.—Juana 
taurino E/ Barquero, y Vázquez publica un ¡Torres Dieguez,, Arco dé la Gábezá 18.-Isa-
buendibuio en color. El diccionario llega á la J bel Peralta Trújilló, Trinidad 42.—Máíiós Ruiz . c.--------- ----------- r ------  — -  .
Ai V todo el semanario ál colmo del humorismo i González, Moya 21.—María Roldán Ruiz, |  Antonio Ventura Martínez, d.isertaildp acerca |
Veinte páginas, veinte céntinio» epodos ios Jchez.Dcm Iñigo 32^G(mWítóÓn Robo.-En Cañete la Réal ftaii sidopresór
puestos de periódicos y e» lá librería de |inez, Biedmas 3:-^Fra^iséa1ñilalo^os Villa-| joj¿ Romero Nfifiez Gabriel Ghicof Pádillá,
Rivas, Larios 2. García Lozanó,|autores dél'robo de 16 pesetas.^.2̂Sumario -A/rededor de/Mü/idf>trae en sufZamorano l.-^Isabel Aiítunes Nadales, Jaral 
número del miércoles profusión de artículo? i^ .^F rand igo^^
entre los cuales citaremos los siguientes, caStj Ha Morales PonSji-Gigantes 10. Encarnación
todos ilustrados: v nríhcines sé ÍNuñVQómez 7 --Carmen ¿no* Viento!Alhaurín el Grande y Jimerá de Libar Kal
M S ? 2 ü E i í l m Z d e  auádaimedlná .
mrifnntq cómico Roscio el más famosabs.^Teoéracia MinguezToca, Zamorano sin! . p®clamado».—Los vecinos de Villanuevaf 
S  S 7 _ P á í í n a  c ó S  núm.'-M'á*fa Sastraiáuága;'Coronádo 16. -  Trabuco José Pérez (a) Gato , y Juan Go- ¡
número reoartc la 8.* entregálMáría Moréno Suárez, Agustín Parejo 33.̂ -̂  "  ̂ugy wateras, reclamados por el Juzgado pomo |
P recio : 20 céntimos número-2,50 Juan Jiménez Se-<
^.cnpdón ^imestre.-Páseo W  Santa!
¡bárbara B.-Elias Sánchez Lucenar Agustlu; Practicara un emoargo en su aomieino.
■Tiios palabra» el ^i^abmull -^Los tl^’.-^Ádoílo 9ánciilz Islicéhá) AgHslíflj l o;
toédicostodOsyenparticülaraígunosemméh-lPíreiol^Josefá^Péro^ Pérez, P u l i d e r o . ^ í ‘l i i a t r u ^c í i ^  n tlb llija  P '
tes, amigos nuéstros, áconséjan ffluy pruden- Antonio GqneasSoto, Moya 17.—José Goitcaj I f v  |
témeníe el uso del resolulivp Trambuli como ¿García|  ̂Moya Dolores Cordéi^^Sáncj^  ̂ El Rector ha nombrado maestro intérí«q|^ Cú-y ;
Molina. . •'
Por el Ministerio de la Guerra se conceden los
D. Francisco Javier Moráguer Manzano, tenien­
te coronel de infantería, 450 pesetas.
D. Esteban Sierra García, músico de segunda 
clase de infarderia, 36 pesetas.
Aguardientes de Ruté, Cázalla y Yunquera.
■Entrada po? Iñ calla de.Sanl'elmo, (Patio ds.ls
Farra.) . ■ - ■ ’ • '"
S 'Q
úna casá en la calle Cferezuela, número 20, 
jS «  c S r i S x T a í r g S t o  civil, 22,50 pe- primero
^^Ant inio Rivas Sánchoz, soldado de caballería, ,
22,50 pesetas. f
g rand es  a lm a c en es  d e
F é l i x  S a e n z
Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
Lanas negras y colpr, Alpacas, Driles fantasía.
Sedería negra y color para Señora.
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color.
SASTRERIA
Se confeccionan írajes.á precios reducidos.
Serifieio de la
Del
páh y otros eféctos, cómetidó éñ éí domicilio: 
de la vécinja María Móréno Baca. |
Arniás.—La guardia civil de Tórremoll- j
Buques enitádos ayer
Vapor *Jaih«8 Haynes», de Tánger. 
Idem »Cabafial», de Almería.
Idem «Sevilla*, oci. y, ® v .jq
Idem «Cabo Nao», de Alníer»»,*
ídení «01ga*,"de Cádiz.^
Idem ’«C. de Máhón»; de Melilía. 
ídeni «Gongo*; de Amberes.
Idem «Nuevo Valeftetá», de Valencia. 
Idem «Julián», de Cádiz. .
Idem «Adela Rota», de Valencia. , 
Laúd «San Vicente», de Alicante. 
[Balandra «Jóven Vicenta», de Almería.
Buques despachados 
Vapor «Leonora», para Cartagena. 
Idem «Cabañal», para‘Aigeciras.f 
ídem «Castilla*, para Aimeriá.
Idem «Cabo Nao», paraEübáOí 
Idem «Júhán», para Almena,
Idem «nuevo Valencia», para Cádiz.
l.° Abril 1908.'
■ D é l i i s to o a
Hoy recibirá el rey al nuncio y ministros de 
Inglaterra, Francia y España.
D e B e ^ I í i á
La Gaceta Nacional dice qué Alemania y las 
potencias interesadas han 
posiciones rusas referentes á las reiormas ao
ministrativas de Macedonia.
H e  ® aía  F e t e a ’slsouJJ'g
La oolicía ha apresado á 200-revotucíoriarios
pertmécientes á la Uniéa mllitai y párJáo»
socialistá V demócrata, '
^\quélloisori obreros y estudiantes, _
Nada menos que 150,registros, lleva PJáC 
cades la policía, habiendo recqgido importan
clandestina. ú,
■ p ®  F r e i l l a s e i m g  ,
Un grupo de aldeanos fué atacado por otro
^^osTñmWos resultaron con dos muertos y 
tres heridos.
A bordo del MarstMaise Jan ocurndo graVes 
averias, inundándose uno de o P ;
El Accidente se debe á uria falsa rnanjobra
ponsable del
S e  a l q u i l a  u n  p l s ú .  ,
Calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
m a mswa9»a»8m
l^inea de vapoi*©s eoiP|F©os
Sdliítás filas d©l puerto de Málaga
F a s í i l l a s ,
‘IF R  AJSTQTJEíL O  „ 
(Balsámicas al Creosótal)
Son tan eficaces,, que aun en los casos másre-
Este ha sido arrestado.
P e  W a sM n jíb tp ? !
RrtÓséVÓlt ha remitido al SenMo aí co" 
pendencia b̂?'omáíicâ ĉ ^̂  ̂
fados Unidos V í í f  Ibitraje las
Castro se niega '
beTd¿Vconsíg'üén po‘f dé pronto Ufí gran alivio y
e! me;jor de los refitedios para curar las erisipe-1 PPstigQ de Arance 15.—MqrJa.Pérez Fernán-j (Málaga), con el haber anual de 412‘5 ^  
laa y quemaduras por ser el específico mejor Jara L—Manuel Garda Postigo, Viento|4 d, Leonardo Vílehez Vílche*. ;f
conocido hasta el dia y más sorprendenteŝ  ̂y ÍI5‘—Goiicepcl4n Oil8pli8,Ribera delOuadáNr " ‘ ' ' as
rápiítos sus efectos. —  ̂̂ ̂ ̂ ^  |medlna> 35.—Teresa Aguilera Fernárt'déi|iMáí-| lie:,»
tia ra  el ©stómago é moles 32,—Juana lathótano Cortés, Ribera jepn 825 pesdá»
jetas.
éJcpgdicio Hüévü titule adtíiíriíslgliydl 
:ás de Süéldo, cotilo maestrO'déTota- ^
evitan al enfermo los trastornos á que lugar 
S o s  pertlúaz y violenta, permitiéndole desean- 
Sr d S te la n o & e .  Continuando su uso se logra 
.. ütna curación radical.
1 P re c io :  USA. p e s e ta  c a j a




ni acciaenic ac -  - anarece reS- 
De la información P f ' ¿ " ¡ P  V  Tliie-
dneo  redam ación^  F  «xteriofís pw
La comisión ¿  orohl!»
pondrá en su venezolano^
, ' I ñeros 24. 
de los a Antonia(jesieuciíjíj, osea en las nmvc décimas )í5.—
JOS asegurados de la Gomoañfa d o \ —
U ...ra ORESHAM ¡ ̂ a» Ferñindez, -PolVórista Q .-Dótoró» I^eyes
.. Támbl^ sé le lia expédidó hUéíih' ííluidól^ 
 ̂ihismó haber á la tnsestra dé la esetiéla dé B 
arlaiQitado pUebiój doña Beatriz Roda Catmonaa ' ■ 
Váf-1 ' ■
saldrá dé éste 
Rio de laheiro
Él vapor trasatlántico francés |
F r a n c e  .
crío el día ,10 dé Abril pM» 
antós, Montevideo y Buenos Ai-
Bpu€
, San;
re8yff,onTra8bordo para,, j*-, _ -f . «-.s . Pelotas, pprto-Alegre.
Con la participación en el 90 por
b n fi os (5 s u^ e eL....^ ____  _____ ____ _________ __  _____ _
ils, Río Grand'e-do-Sul; .
; ¿ £ T s i d a ¡ d l t ó b 2 ‘M ? S * S ^ ^  io ;.:m í J í . ^ ; u i f e í , !  ■ ' ' M S r ^ c í a s  i t e g b í U W 'a w r , , , !
responsabilidades» ■ *’“*iSbera de Guadalinediña o . .. ; ;  ,,5,íhón.| , m—
Las Pólizas de LACRESHAM con9l g . i a n ; i ^ “ ‘f e | ? p \ “ffi™ » |^ r- |,n M ,» ^^^^^^^  va^or edrntotraneí.
derecho á viajar por la mayor parte dé los P o s t i i y “ ''¿ Fernándéz; 14 id . ctíri id ., á Lotebardo;5q ; ,
ses del globo sin pago de extra-prima. i d  ‘^ ‘“'"Máría Ürbahejá Prieto, Ju-f id.coú id . ,  á T ud^ la; 10 id . con id . ,  -á F igueroa, de e s t é  puerto e i  d iá  15 de Abril para
Ofícinaseneledificiodesu propiedad.tanel?-'‘7V'‘*”^^^^^í'mare8 Ramírez, Cerezuela^ -- r- .5 i» .... -
de Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Lários Antonia Serrano, Trinidad 20.—Do-
Málaga. “ '
Caridad ** ~
Alemíín, Inflés j Fm s
se easefiafl á precios módicos en la
Ae»demift d« Idiom a»
Irada de cafés y asfaltos vem
Estados de la Unión. ;  aúe.Roo-Sin embargo, la comisión muícaráq^ .̂^  ̂
sevelt debe quedar en libertad 
este asunto, ^ ,
Se ha confirmado 9“ ,̂ en las miiwŝ  
Unión Pacific Company ha ocurrido
“ ^Del tó to t^ re su lto ^ ^  muertos sete#
M á s  d o ' , ,
Se ha descutórto un
Paseando doña .Amelia y el ?^y/,” s -fartlines 
aun convalece de Sdadés^
tras-
-EI matrimonio MimiPl l , i P‘ñto Ggatte, .Trinidad 25,—Antonio Fernán-
amhns Pn5r° 4.-ErancÍ8co Q arcía MQíüto,Jata
12 id . cotí id ., á García;.250 barras de ploffloj á j^ M elilía, Nemours, Orány M arsella y con
orden; 800 Jd. de id., á Herrera y Ci‘ ; lOO'S î^* bordo pata Ids puertos del Mediterráneo, inao 
con afrecho, 4 Lóp?z y Mádroftero; 5 barrilefr^n cjijua. Australia y Nueva Zelandia.
aguardiente, á la,órden; 32 id, vacíos, a i d . ; , —:—------
sacos cohiiiárina, á Orellaha; 12 sacos con áliñén"payg.gafgjj -  pgsaie dirigirse á su consignaM----- Gómez Chaix, calle de Josefa Ugam
Málaga.
Calle Nueva, 18 y 20
narca en el centinela que_ P lain&i
dia en la residencia, extranándoi ¿g
torpe é incorrecta cort que e n,zo 
ordenanza, al presentarle el arma,
.  ̂ personaé cáfitativasagradecerán cualquier clase de socorro. jrjUna Podadera^ /^anzanedo J.—Antonia L ó p e z á ’carcía; 8 sacos con id. & Viven en calle Án^osta’íiiVm”TrV*K««jK 1r^ernández. Ribera del Guadalmedina. |  con mineral, á The Uñares yPerche! Angosta, tium, 5Q, l«í;rio deU Antonio Ruiz Hidalgo, Plaza de la Auforal plomo, á Taillefer y C.‘.
■M.4.-Lucía Sánchez Bertih, Jaboneros 23.—I Exportación.-yapor Prove/icí
A W1
ílíinJrS fde . Se venden cuatro yentajiasd dos 1 i2U barra», ' ¿ás, dé hueva construcción y propias su
paraBueiiosAi- hó, pará^hiacén. E» ésta redacción informarán..
F rente á F raile  y  Parejo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el muiidb éhtero
cuenta «bsejvmjto „o
oficial s e -----
era un individuo peligroso,
B m C I O N E »
JTu«v©s 2  de A byll d.0
E l r
se carece d5 detalles, guárdase en 
«ficiales gran reserva sobre este 
?bnvinÍéndose en que el anarquista 
ha contado con cómplices para pro- 
. ei uniforme que vestía y ocupar el 
M rfe centinela.
l  ia guardia fué relevada con nuevas 
■ 'r»“%jerciéndose en palacio y sus alrede- 
top®*; vigilancia estrechísima.
'o 'S  manifestó deseos de raostrarŝ e en 
Sin acompañado de la reina madre, 






É̂n el movimiento toman parte 500.000 obre-
los- Operaciones
Pi peneral 0‘Amade ha telegrafiado, á Pic- 
f̂liteíl día 28 de Marzo, á las diez de la 
’setrasladó á la comarca de los Meda- 
S í prosiguiendo ei programado la pacífi-
í^Sjeque habiendo permarieciáo hostiles 
T: contingentes de aquella cabila,los fran- 
«se vieron en la necesidad de trabar cora- 
Síconellos, para poder atravesar el terri-
Niega que existiera una calderería contigua 
á su domicilio, como asimismo que el 20 de 
Eiero, cuando estalló la bomba, avisara á su 
hermano, á quien servía únicamente como 
Mandatario.
Asegura que el día de la intentona se liallabá 
en el casino de Sans, con Perales y su her­
mano.
También desmiente que el citado día confe- 
tenciara con el director de Las Noticias.
Se contradice sobre si es ó no anarquista, y 
termina afirmando que acepta las ideas.
Habla de una entrevista celebrada con el di­
rector de Los Noticias, peto en fecha distinta 
déla que se señala, y dice que asistió á ellaj
acompañando á su hermano, pero á pesar de f yecto.
SEMADO
La sesión de hoy
Se abre la sesión á las tres y quince.
Ocupa la presidencia Azcárraga.
Se procede al sorteo de secciones.
Continúa el debate sobre represión de los 
atentados por medio de explosivos.
Maestre habla para alusiones y le contesta' 
Montojo.
Aránibuíu consume el tercer turno en con­
tra.
Reconoce que el asunto merece gran aten­
ción.
Censura la denominación que se dá al pro-
baiecon*
Aieniprender la lucha, se encontraron doF 
ficciones de cazadores spahis frente á 300 in- 
marroquíes.
Igstros ginetes—dice D'Amade—tuvieron 
filie ser auxiliados por fuerzas de infantería, 
Jiie libraron á aquéllos del peligró que co-
''niirante el movimiento los tiradores arge­
linos avanzaron hasta la orilla izquierda det 
o Lakka, límite de la zona cultivad.a por los
Estos resultaron con ocho muertos, entre 
ellos dos oficiales y un jete de sección y doce 
heridos, que fueron trasladados á Mediaría.
L® Abril 1908; | 
D e  C á d i x
Una partida de bandidos asaltó ayer dos 
cortiios del término de Puerto Real, llevándo­
se de uno 1.550 iíesétas y 90 de btfó.
Los foragldos ataron á tos moradores de las 
fincas amédféntándoles páfá avériguar el sitio 
donde oc'uitábaft él dinercí.’ ,
Los robados han reconocido á dos de los 
salteadores. . .
La guardia civil persigue á éstos.
De Se^ovbe
Navarró Reverter ha visitado 'el diétíito que 
viene representando desd.e hace veinte años.
Sus electores, ante los cuales pronunció un 
discurso, le ovacionaron.
Hoy se le obsequiará con un banquete.
El exministro ha aplazado el regreso á ,Ma-
presendarla no oyó de lo que trataron.
Confiesa que Oliva le intimaba con su her­
mano y confirma que aquél durmió en casa de 
Rull algunos días.
El fiscal le advierte que debe prescindir en 
:5U declaración de las acciones melodramáti­
cas.
Refiere el procesado que Oliva marchó á 
Australia gracias á las gestiones de Rúll, quien 
consintió su estrañamiento.
Reputa como falso que su hermano le paga­
ra un sueldo, como á los demás.
(En el sumario declaró que le daba treinta y 
ciico pesetas semanales.)
Según cuenta, un prófugo que marchó á 
Francia entregó varios libros y cartas á su 
hermano, quien vendió los primeros á un fe- 
íianíe, entregándole también las segundas.
Dicho feriante concurría al Centro de Estu­
dios sociales, logrando el dicente averiguar 
que las cartas eran de Lerroux y en ellas se 
trataba de la huelga general.
A preguntas de la acusadón manifiesta que 
demento le propuso delatara que la bomba es­
tallada en la calle de Fernando fué puesta por 
Miranda y Julio Ibarra, ofreciéndole 15.000 pe­
setas, á lo qué él se negó.
El día del mitin en Arenas, Rui! estuvo em' 
briagadb.
Niega que el 8 de Abril fuera á la calle de 
la Rocaj pues ese dia se acostó á las nueve y 
media y salió, para ir ái trabajo, poco después 
de la una.
También recuerda que al día siguiente, ó 
sea ei 9̂, acompañó á Perales al domicilio de 
Pilar Recasens; no sncóntrándola 
A fin de aclarar úna duda de Ibáñez, mani 
fiesta que para acompañar á Perales tuvo que 
faltar al trabajo el' citado día 9 
Insiste en que úb alardea de ideas anarquis­
tas y repité qúe.no las profesa.
Se suspende la sesión para dar descanso al 
orador.
Reanudada, Aramburu critica otras expre
¡veres en orden á la admslén de la hojalata como también las quejas de los siderúrgicos 
por los perjuicios que dicha admisión les 
irroga. ^
Sobre ninguno de estos dos puntos se 
adoptó acuerdo.
TBLEGRAMAS de UL m A  HORA
2 Abriri9G8.
Tri'bttíial®® do oposicionéÉ
Por él Consejo de instrucción pública han 
sido propuestos para vocales efectivos p su- 
olentes de distintos tribunales de oposisiones 
á cátedras el académico Sr. Muñoz Degrain y 
los profesores malagueños Sres. Bermudez 
Gil, Oaicfa Padilla, Nogales y
;íEl rey  á
Se considera probable que vaya et rey .á
Álvarez Du-
siones que tiene el dictámen. 7^,0(roza oara asistir á las fiestas conmemo-
Se ocupa del terrorismo barcelonés, que j dé lá Iií-
atribuye á la inhabilidad de los Gobiernos.
Aconseja que se castiguen esos delitos con 
la legislación común.
Fernández Prida le contesta en nombre de
Descacho de Vinos de Valdepeñas»  y Blanco
* - . Snn .lUMfl do Dios» 26aran rebaja de precios. Calle á̂ uFawSitado
pon Etordo D i e z , d e  Mdlaga ezpen-
devlSS.” d e ™ k í^ ^ ^ ^  ncordado para 
dério á los siguientes PREOiUb. „ __
1 arb. de VáldMCña tinto legitimo, ■ ^ j 
l\2  id. id. id. 10. • ^
lln i m  Vádedf^aí dúto legitimo. Pt. 0,25 
botella de 3i4 de Uíjfo* 0,20
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. W.
Ií4id. id.
Un litro ;id. .Botella de 3j4 de litro. . ■









NOTA.—También hay í 
céntimos.—Cpn casco 0‘35
P o ip  p a r t i d a  to p a c io s  «
en
Ídem.
Se garantiza la pureza de estos
dé este establecimiento abonará el
dé expedido po, el Laboratono
-ái rnti««ne materias agenas al prooucto ae la
vinos y el dueño
dI ^ e  ervhio"*contie teria d calle Capuchinos núm. 15
 ̂ Para comodidad dej público hay ,una ..... . ..................
I . ...... lililí' ~ • • • ■■ ' II m ■ r ___ 5
I rativas del Centenario 
depenáéiiéia.
la comisión.
Dice que se trata de castigar los delitos rea­
lizados por medio de explosivos y se levanta 
la sesión.
CONGRESO
La sesióxí de hoy 
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato. ^
Villanueva pide datos relativos á los l^ibu- 
nales de honor establecidos en algúríos Cuer­
pos de Itigeniérós; i  .
Pumorino felicita á Besada por sujey de íe- 
rrocarrilek.
Arguelle se adhiere.
El, Ministro agradece tales manifestaciones. 
Garhica dirige un ruego local á Lácierya.
Orden del día
Se aprueba un dictámen de carreteras. 
Reanúdasela discusión sobre el proyecto 
de defensas contra las plagas del campo. 
Rectifican Iránzo y Eza.
Sánchez Atjona consume el 2. 
contra. , ,
Se manifiesta conforme con la tendencia y 
ófiéhtadióh dél proyécto,pero Ib tacha de falta 
de estenslón.
Censura que no ae hable de procedipiientoa 
preventivos.
Combate la organización que se da y las 
atribuciones que se cqnfieren á los Consejos
S E C C I Ó N  D E  E S T U D I O S
Graa Restaurant y tieúda áé ViÚos Úí CíprtáhO 
^*ServU?íi|á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
^  îarfo'callos á la Genovesa, á peiétaii 0‘50
Los selectos vinos Móriíes del coseCherp Ale­
jandro Moreno, de Lucéna, se expenden en La 
Alegria.-rl8 Cásás Quemadas Ib.
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán^de A ^ i l^ r i^
D ó n  O i? ÍB tó b á l B a p r io i i l i o V o .  F l ^ Tiihra
Administración loeál 
Continúa el de Administración local.
Irahzo recoge alusiones.
Ruega á Maura aclare lo relativo á la pena-
Y termina asegurando que la noche del 8 de | de Agricultura
Abril, al acostarse, vió que sus padres lo es
tabanya.
interrógase al padre de Rull.
Manifíé8tá''que déscoííócía el Centro de es­
tudios. , XI Oliva, qué frecuentaba la casa. Ies mostró 
i los documentos de embarque. .
¡ Consintió en quedarse hasta entonces Por á las sóéieda^ que no hagan
I desearlo’Juan Rull que les mantenía. _ luso del derecho qué se les confiere de nóffl 
I Afirma 'que las relaciones con sus hi]03 eranJ delegados.
¿frías.......  , - X i Alvarado confiesa que la minoría deiíiocrá
j  Confirma que Trilla frecuentaba la casa masL.^^ continuará discutiendo el proyecto razo- 
A traco | que Oliva, 1 a j   ̂ if nadaraente.
Hn la éscalerijla de la calle de Baños Nue-| B^pjicá la salida con su Moret encarece la necesidad de fijar el pun-
vos, se encontró anoche un individúo amor-| pChó de_ Abril, diciendo que je apearon IL^
zado, maniatado y herido en un rnuslp,; | tranvía frente á la ® ¿ se’las elecciones de concejales por votos cor
A!preguntarle declaró que le atracáfon dos! gléndose por la Rambla de las Fiofes a la 0 |  p^yadvos. uu
tiombtcs, robándó!él.800 pesetas, importe de quería. á ripr 1 Azcárate dé'clara qué la ininOfia republicana
una factura de maquinaria clécúica. | Antes de llegar, su P“®̂® renunciar á seguir discutiendo razo-H.» |ta mujer que llevaba una cesta, diGiéndole que| .
.1  ̂ « Bn la  Audienpia L ja anarquista y se llamaba Pilar. i Maura dá explicaciones sobre la’sfgnífita-
Rull continua afirmando que Memento ofre-1 Ratificase en que Burguet, Perelló, Ptiar v ratiVo,
i U i s p w H  u tua«s ID» s m m
comerciantes) industriales, propietarios, etc., 
etc: El Abogado Popular.' -  ^
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la ■ jurispru­
dencia: estilo séncilio y claro, al alcance ae 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ciudadano pueda ex­
tender coritratós y tesíaméntos y acudir a ios 
Tribunales, Corporaciones y oficinas del Es­
tado, y á las autoridades, en defensa dé sus 
derechos. Cerca de cuarenta aranceles, y tari- 
turno en I fas para saber los honorarios, derecho^ emo­
lumentos é impuestos qué sé han de satisfacer 
á la Hacienda, Juzgados, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la quinta edición, pues él éxito alcanzado por 
dicha obra) es extraordinario. No olvidad el 
artículo 2:® dél Código civil: «La ignorancia 
de las Leyes, no excusa de,su cumplimiento». 
Se compone la obra de seis tomos, encuaaer- 
nados,que valen 71 pesetas que se pagan a
t t í o a  án tó rl^ád . en ílá la g a  por Ja Bsonola Especial L ibro
Obtención de tííulos, sin salir de ia capital, de
j»psw eteeWeite--Iieiiief(is
Los^xpide al terminar los estudios en esta Sección-la de Púb lica y Be-
lúa matriculados.,No precisa ,ser bachiller. . ,,
Degroen, (Ion José M. Villana y don Juan Lu-
Noticias de la noche
Cambioa do Málaga
DÍA 31 marzo
_ . . . á  la vista. . . . .  dé U.70* 14.90 
áondres á la vista. . . .  de 28.86 á 28.^ 
Háhibüréé á lá vistS'. . . de 1.410 á 1.411
DÍA :1.° ABRIL
Parlsálavlsta. > . . . dé 14.60J14.75 
Londres á la'vista . . . . de 28.76 á 28.^ 
Hatnburgo á la vista . . . de 1.408 á 1.409
Precio dé hoy en. M álaga
Le contesta Ordóñez, quien defiende el en- ¡razón de 5 pesetas mensuales. No principia n  
terio que se sustenta en el dictámen. naso hasta que el comprador bs *a
Se ,8uspendé'esté debate.
p g . ,
obra completa y encuadernada. Dirigirse a 
D. Euúénio Pons, plaza Nueva, núm. 7, Gra­
nada, único representante de la Casa editorial. 
Se manda franco de porte y certificado.
De Barcelona
CIO á Trigueros pan, para él y su familia, si potros colocáron las bombas dé la Boquería, * . j
declaraba contra el que habla, amenazándole,»con ánimo de comprometer á Juan Rull. I Manifiesta qúé no tiene inconveniente en 
encasoconírario;:Gonmeterloen la cárcel. Agrega que el tranvía io tomaron A íastres| qyggj concejal delegado sea elegido por la
junta directiva
las soccionos dol











M ^ d í c o - C i n i j a n o
Esúecialisía eu eafer^iedádes'deja matH»» PM^
tos y secretas,—Cóhsuttaúe 12 á 2.  ̂ . .
Médico-Ditécfor de lo» Baños de LA ESTRELLA
Respecto á los ácratas terroristas manifiesta f y
que suelen seruTÔ ^̂  No recuerda el traje que Jlevaba Pilarj mejora
laexpéndicióú de moneda, probándolo el he-irjgi fro^bréque la acompañaba era de panal.y, «ero no satisface á la minoría, 
cho de que mientras colocaban bombas no te-i grisp . i Rn votación nominal se desecha la enmien-
nian necesidad de dinero. I ei déclaránte se contradice con ífécuencia.f^^ ̂ g Lomas por 122 sufragios contra
Los que hay encarcelados ahofa, lo están | ri presidente dispone que cambie de -sitio |^g 
como monederos. lia madre de Rull, á causa de la conferencia I ^  gorteo de las secciones que
A preguntas de Ibáñez contesta que nunca|qyggQgfjgri0 con su hijo. I mañana han de reunirse,
metió á sus padres en !®s asuntos que perso-| gg suspende la sesión por cinco minutos.. |  Léense varios dictámenes de carréterás y se 
nalmente le incumbían. . , 1  Reanudada, declara María Queralto, j ĝ gl̂ rr ¿ l3g gjgf¿ y treinta.
El fiscal pide que conste la manifestación! ¿gRtjii  ̂ I «
de que Memento éra el autor de las bombas. |  confirma que el día de la explóslón de la | j a o l s a  a e  m a a n e z
Ibáñez le pregunta: ¿Si hubiera usted tenido! fjomba del Llano de la Boquérja estuvo cora-|.................  ’ Dia Sl Díéí;"
la seguridad de que era Memento quien colo-s arando medias de goma en lá cálle de Puerta-1 inrn«w«r
cabalas bombaste habría denunciado? . S a  y ¿misas eS la cal̂  ̂ .....
Rull: ¡Sí! Dice á, continuación que un ms-l ^o se enteró de la explosión hasta llegar 
pector de policía le visitó en la cárcel, ofre- hg barriada, donde se io dijeron cuando com-jC^.dulas
ciándole cierta cfintidad para descubrir á los I oraba la cena, .autores del terrorismo, lo cual le hizo suponeri^ También la declarante iñcürfé en cóntradic- l •
que estsiba convencido de su inocencia. i dones y dice que es inútil que lean nada, pues | » OTm o "
D^pués contesta á otras preguntas que l e s ^ S d e  el , J  : d e l ^ A  d e ™ ^ !spAdingidas, careciendo de Importancia sus V celébrase lia — i-> líocrrmHAn déll * de la u. .a . a e . 4 p
Y APOLO.  ̂ « o
' . ; m o i i a a  L a r i o ,  Í5, p i s o  2.®
SE VENDE
una biblioteca de palo santo, cama y ropero de no­
gal. Lagunillas fS (taller) informarán.
Antonio fiSármolejo
deposiciones.
Suspéndese la,sesión á las seis en punto. 
Existe el propósito de que termine hoy el 
exáraen de los procesados.
La declaración dé Rull - se considera habilí­
sima, por todos.
irueba d  ̂ preferentes.
I .X X!-- ’ i Azucarera >, ordinarias..,.,












¡suhijo. , , ,Toca el turnó en las declaraciones
CAMBIOS'
Jaime | Paríá á la vista............ . 14,75
Variados surtidos en adornos para confecciones
**^TkasBórdadaS) entages de*todas clases, cintu­
rones y hevillas, mitones y guantes en seda y algo­












Diávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precies muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonsiitución
y  Pasaje Heredia.





L ja fG a e e ta »
El diario oficial de hoy no publica ninguna 
disposición de interés.
Deunión
Hoy se reunirán los señores Azcárate, Mo­
ret y A Ivaiado para tratar. de las enmiendas 
presentadas al proyecto de Administraqién en 
el particular referente ál votó CorporátiVo, á fin 
de ver cuáles se mantéiidrán y cuáles deben 
8er retiradas, ■>
N u e v a s  e s t a f a ®
Anoche se personó en él juzgado una cono­
cida personalidad representando á cuatro se­
ñores, quienes, al decir de los que suponen 
saberlo, han sido estafados en Ja Caja general 
de depósitos por la suma de 375.000 pesetas." 
Los cuatro, poderdantes.son hermanos.
«B iG lo feo»  - 
Escribe hoy El Globo: Ahora resulta que 
Arrow no llegó á salir de Barceloná, Lo acon­
tecido, es que el azarandeadú detective se pro­
pone dimitir el cargo y publicar en Londres to­
do lo que sabe acerca del terrorismo, si es que 
^  Barcelona se le niega e! apoyo que nece­
sita.
Agrega el susodicho periódico que la coin­
cidencia existente entre las declaraciones de 
Arrow y la de los procesados por.las,bombas, 
no deja de llamar la atención.
Cualquiera diría que se procura por todos 
los medios, que la opinión distraiga su aten­
ción del proceso, ó de hacer creer que Arrow 
conoce á los criminales y que Rull y sus con­
sortes son inocentes.
El Globo inserta asimismo una información 
política, finalizándola con el siguiente suelto: 
Hoy hace un año que Azcárate declaró en 
l¿6n su propósito de na aceptar cargos parla­
mentarios, para poder libremente combatir: ai 
Gobierno.
. Londres á la vista...... .
^Este* fué condenado por estafa. .j  ̂ • CQH®©j® ,u  4 u
Estando en Cette (Francia) un desconocido) gn el Consejo de ministros celebrado hoy 
le diio que Rull ponía bombas en Barcelona. > gg examinaron las paitensiones de los cocscr-
A petición de uno de los letr^os se'^rihca }
un careo entre Hermenegildo Rull y m ais, 
manteniéndó ambos con energía sus manites-
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde varios años, con M aris» R e g i s t r a ­
d a  para 1* exportación de vinos._ ^
Escribir E. M. cédula 71,872. Lista de Correos,
Málaga; , .■; ; -
GRAN FABRICA
úe Canias de Hierro y'Latón, ünicá en Málaga 
1.030 camas;á la venta á precios económmos 
Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos.—Compañía 7.
Cotización (ieconípra 
Onzas. •
Alfonsinas . a .
Isabelinas. . » .
Francos . . . .
Libras. . . • •
Máféos . . . .
Liras . . . . .
Reis. . . . . .
Dollars. . . . .
De G ibraltár.—Ayer regrtóSldCp??^^" 
tar nuestro aptéciáble amigó dOtt Antonio 
(Jarcia Jiménez. ¿
Sociedad iSoehÓihicá.—Lá Juptá Directi­
va de ésta corporación oficial, celebrará sesión 
de segunda convocatoria mañátá viernes á las 
ocho y media de la noche.
Jtin ta de Saúidad.—Para mañana ha si­
do convocada la Junta provincial de Sanidad.
Oaida:—En la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo fué curado ayer Manuel Vela Jor­
dán de una herida contusa en la rodilla dere­
cha, que se ocasionó de una calda.
Pi*eso fugado.—De la cárcel dé esta capi­
tal sé ha fug(ado el recluso José López Díaz.
Este, para conseguir su intento, se hizo pa­
sar por uno de los ^múcc/iar/ós á quien le to­
caba salir.
Góiisejode Agricultura.-^Ayer celebró 
sesión el Consejo provincial de Agricultura y 
Ganadería, presidiendo don Salvador Solier.
Una vez aprobada el acta de la anterior, se 
dió cuenta del résultado de lá visita girada á 
AlgáfrObÓRofel personal técnico del Conse­
jo, acordándose publicar en Jos periódicos la 
fórmula para combatir el piojo rojo, plaga pre­
sentada en los campos ae aquél término.
Cambiáronse ibipíesiones acerca de la de 
precíadón deque espbjetola pasa de sol y 
medios de combatirla.
Otros asuntos de igual interés se trataron; 
levantándose acto Seguido lá sesión.
DLQtolépl^En los diferéntés hoteles dé és  ̂
ta capítál se hospéááfon ayer lós siguientes 
viajérós:; ' _ '■. ■■■■j- "
Colón.—©. Sebastián Delgado y don Joa  ̂
quínGílv , . , „
Lá Bfitáriica.-^Doñá Josefa Morma 
brina., .,.■; .. _  ■. ^
Las Tré’s Naciones.—D. Antonio Medina y 
clon Salvador Montes.
Viájeros.^Áyer llegaron á esta capitaMos 
siguientes señores:'
 ̂̂  D) Joaquín Vázquez, "don FérnandO Cantos 
Miss Levy, Miss Scarlcts, don Gonzalo-H 
Zubiautre, ^on G. Scherling, D. A. R. Mulluis 
DN̂ P. Cáfiamero, MC.sScherfiifgtón, doñ Ma­
nuel Contreras, don Pedro Alarcón, don Luis
que López. ,
Una oueia.—Ayer estuvo en esta ró.aac- 
tíión el vendedor establecido 
el Mercado de Atarazanas Diego Gaona T.u 
illlo rogándonos llamemos la atención del 3, 
&  S  de la decisión adoptada pot .si 
administrador del mismo. , , ,  ,
Dicho füncióriárlo quiere 
Gaona á que cambie su puesto á otra nave, a 
lo que el último se rexúste por que ello 
ca á sus intereses y no cree haya motivos m 
derechos que justifiquen el traslado 9ne se le 
inipóne, pués los alegáóos carecen de funda-
*” ua^an i¿  la atención ^
para que depure lo que err lo relatado haya de
cierto. . , .
Cám ara de Comercio. — Ayer tarde se 
fFUfiió Ir CániHfd de Comercio#'Obortuiíanteiite publicaremos los acuerdos. 
Un kiosco.—La empresa de tranvías ha 
instalado en la Alameda Pnnf 
á la Acera de la,Marina, un kiosco, donde po­
drán adquirirse los abonos y b¿letes. _  
En dicho kiosco, podrá tamban el PUoHw 
consignar las quejas y reclameciones referen­
tes ál servició.
De ▼laie.—En él tren de las nueve y t.̂ -einta 
marchó ayer á Cádiz ©. Rafael Gómez de la
^^^^Madrid, acompañádo de su señora, don
En dúdelas once y treinta llegaron de la
corte D. Miguel Yébenes y señora.
—En el de las doce y treinta salieron para 
Granada D Eduardo Heredla Guerrero y su
y 80
deEn el de las claco y treinta vinieron
Madrid D. Vicente Aceña y señora, y u . En-
*^^En el de las seis fué á Parí̂ ^
Benberg. . -i-A Madrid, la señora de Avigl y .familia.
Céuz Roja Española .—Comisión provln > 
cifl/_Avi8p.-r Esta Comisión, ten'̂ iendo en 
cuenta la necesidad.,de completar Li docu­
mentación de las instancias presentadas para 
optar á ios óeneficiQS del E l̂ict» tie 9 de» pa­
sado, y cuyo plazo de admisión terminó .c» Bl 
del mismo,, ha.acordado ampliar dicho plazo, 
hasta Jes doce de la noche del día 10 del ac-
*** Por tjanto, los tutores, parientes ó encarga­
dos de nifips de ambos sexos m̂ 'inores dé lo 
áños, que hey^ii quedado huéffano.s; de padre 
ó .madre, 6 de spibos á la vez, en Málaga y 
pueblos de supróvincia,- precisamente a cau­
sa de la inundación, podrán dirigir sus ins­
tancias cómo representantes de lós menores, 
debidamente documentadas y justificadas, al 
señor Delegado Présidente de esta Comisión 
provincial y al domicilio de la misma, Alame­
da Principal númv^. ■ . ■
Laa instancias se dirigirán en papel simple, 
y en aquellos pueblos en que funcione Comi­
sión de la Cruz Roja,'bastará que su presi­
dente y secretario certifiquen en las refeiidas 
iiistánclasv' lalreMád de %u; relato y el estado 
dé pobreza del huérfano ó huérfanos á que 
puedan referirsei ”
Málagá 1 ®' de Abril de 1908;—El Secreta- 
rió, >sé Ai.* Cañizares.—V.® B.*: El Delega­
do-Presidente, Francisco de P.*" Laque 
Los exám enes de policía.—En el Go- 
■blerño îvií yáíite ei señor Marqués de Unzá 
derValle, el teniente coronel de la guardia ci-
Ei resto déíá declaración carece de interés.
La sesión se levantó á las seis.
Meñana cóiUénzará la prueba testifical. \ 
Primeramente declarará el gobernador civil, 
por deferencias del tribunal.
1 .«Abril 1908.
■; Habik B lvon a
En una interviw celebrada con el duque de; 
Bivona ha declarado éste:  ̂ • 1 jí
’! —Aunque lo creó innecesario, si mi sama;
me lo permitiera iría á Barcelona. ;
Un elementa!, deber, de prudencia me priva ̂ 
de hacer apreciaciones acerca del proceso.
Yo fui á Barcelona en circunstancias üiti 
¡es; á causa de Jos recientes sucesos del Crií i 
Cüí'respirábase allí un ambiente de recelos y 
desconfianzas que me ponía en crítica situa-
^ La Cuestión catalana y la anarquista eran; 
dos intrincados problemas que tenía que re-
 ̂ Procuré antes de nada pacificar los espffiíus]
Servicio de la nochi
De provincias
1.® Abril 1908. ^
De Barcelona
En la Audiancia i
tosEmpieza la sesión á ias diez y veinte minu-
Declara Herraengildo Rull que nunca füé 
anarquista ni estuvo en el Centro de estudios 
sociales, donde inspiraba desconfianza p«r 
saberse que su hermano era confidente.
y tranquilizar á la opinión. . . . .
Tuve la satisfacción de que el éxito acom-: 
pañara mis gestiones, rergesando aquellos que
habían emigrado, por temer sangrientas repre-
Mi política se inspiró en el respeto á la li­
bertad. ^  ~ j  i..Ocurrió el atentado de Casanas y de ahí na-í 
ció la primera calumnia contra mi,por parte de 
la prensa enemiga. . ,
Cuanto se propaló contra mi és falso,pues el 
autor nada me dijo. lOjalá lo hubiera hecho! 
¿Qué otro deseo teniá yo que. el descubrir y 
acabar la;plaga del terrorismo?-  ̂ '
Ño diré quien fué, pero yo no busqué a 
Rull. . ,,
. Pusiéronme; en relación con é} y sq me ofre­
ció, comenzando por traerme confidencias que-j 
eran sometidas á una escrupulosa comproba­
ción. ^ „
Las cantidades recibidas por Rull, son ine- 
nores de lo que se dice, 
i Luego confirmó Bivona que Rull le había 
dicho que tenía noticias de que en Marsella se 
tramaba un complot anarquista, añadiendo: — 
No recuerdo que Rull haya, nombrado nunca» 
ante mi al regicida de la callé Mayor: 
bérmelo dicha ¿cómo iba yo 
mejante crimen? RuU uesatéader se-
atentado. ,, ,aniás fn# habló de ese
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mas, detrás de las tapias de la huerta de San Gerónimo, con-  ̂
testó don Quillén siempre .sonriendo; y como .yo soy nuevo en 
la cpnjpaílía¡Y no conozc(^ ánadie,vhacedme Já nierced de lle­
varos para allá cuatro de estos buenos hidalgos; dos para vos
y dos para raí., . ... ■:
-r-Me parece muy bjen, dijo el vizcaíno; y enjrueha de 
ello, allá vá mi mano; porque bien lo merece la bizarría dé ha­
ber citado para las tapias de San Gerónimo á Alejo de Arteaza 
t-Eso para después, dijo don Guillén escondiendo á su 
vez la mano, y alejándose.
El duque de Uceda, que como capitán de la compafiia y 
con arregloá ordenanzaijiabia asistido á la entregado ia ban-' 
dera, y que estaba hablando á la entrada del cuerpo de guar­
dia con el teniente Alvareda, vió esto, y dijo á don Guillén 
cuando se acercó á ellos: ̂
«—Adivino lo que haóeis dicho á aquel valentón, y me pa-'. 
rece bien y conveniente siempre que no se dé escándalo; pero, 
os suplico, que puesto que sois tan excelente espada, no lle­
véis las cosas á término dé sangre: basta con que os hagais
respetar de esta gente, brava. ^
—Descuide vuecencia, dijo Guillér) que no pasaré de di­
vertirme un poco, 16 que me V^nórá bien, porque ando muy 
triste.
—Ya haremos por que os alegréis, amigo, dijo Uceda po­
niéndole cariñosamente una mano en su hombro.
—Pues si me lo permitís; dijo Alvareda, yo voy con vos: 
conviene esto, porque á mí por todos conceptos me respetan 
mucho en la compañía.
 ̂ -H e, dicho ya gg^ór Alejo de Arteaza, respondió Gui-
con cuatro>migos. _
- ¿ Y  qué importa eso? seremos sos, y todos, como quien
dice, de ía familia. ., , ^
-¿Dónde y cuando es la cita? dijo Alvareda.
^ E n  el sitio de costumbre; junto i  la tapia de la huerta de 
San Gerónimo, á las ánimas.
87ÉL MARQWÉ6 DE SÉTE IG&ÍSÍAS 
—Cuidado, sépores, dijo Ucéda, que no tenga yo que echa­
ros éficuT?̂  el rigor de las pragmáticas, qUs Io sentiría. Y adiós 
que yó spy Tópu tiempo y nada el tiempo mi®.
Y dando la mano ¿ los dos oficiales, se salló del cuartel y 
sq metió, en la? secretaría^ .Dstado.
Al pas^r por su antecámara vio Á Estébanéz, á quien hizo 
sefia de que pasase.
Cuando estuvieron solos, Estébanéz dió á su amo una.; ' ■ -I, .f .f:i / f . l '> 1=r ' <’■
carta de la marques^ de la Fávara.
«Todo ya bien, decía; al fin aquella je^sona ha consentido 
en tener una entrevista con la otra; fo tengo todo minado, y no 
se nos escapará: os aviso para lo que os parezca, y tengo eí 
sentimiento de anunciaros, que el cólico de mi pobre niarido 
de mal á peor. Guárdeos Dios.—La marquesa de la Fá-va 
vara.»
—Que se vigile esta noche con más cuidado que nunca la 
casa de don Francisco de Contreras, dijo Uceda: y en cuanto 
entre alguien por 9Í postigo, avísame que yo estaré esperando. 
Envíame un correo.
Estébanéz salió.
Uceda escribió la siguiente carta:
«Al honrado señor don Silvestre Ordoñe¿ de Caparrosa.
«Mi muy estimado amigo: Si dentro de doce horas después 
del recibo de esta no recibís orden en contrario, prended aí 
marqués de Siete Iglesias, é incomunicadle con guardias de 
vista, en una sala de esa real Cliancilleria, sirviéndoos de la 
orden dél rey nuestro sefior que de antemano tenéis.
«Otro sí: y puesto que como me habéis comunicado, sa­
béis lo3 conventos y casas donde están escondidas las rique­
zas de'don Rodrigo) embargadlas y ponedlas en buen depósi­
to, dándome en seguida cuenta por correo expreso, del cum- 
pHmientode loque os encargo, fiando en vuestra conocida 
lealtad al rey nuestro señor.—Guárdeos Dios: de Madrid á 19 
de Marzo de' 1619.—El duque de Uceda.»
En el sobrescrito de este pliego que el duque selló con las
* #
T '
vil don Bernardo Arrariz y el teniente Fiscal 
de la Audiencia, don Julián Calleja, áeverifl- 
carf n ayer por la mañana los ejércícios de 
exámenes prácticos y teóricos de los indivi­
duo» de la policía que no llevan seis años de 
icrvicios.
ExaminároMse 38 vij^lantes y 4 agentes, an­
tes inspectores, con la particularidad de qúe 
estos últiaao* no efectuaron ejercicios de es­
critura, según oimos áJiégafaT.
Las propuestas, como resultado de ios exá­
menes, serán remitidas al ministro de laóot  
berpfición.
aa rá  Agrieola.—Bajo la presidencia 
de D Félix Lomas se reunió anoche la Cámara 
Agrícola.
Después de aprobada el aeta de la aiíterior, 
se Qló cuenta de un oficio del presidente dé la 
comisión especia! designada para el estudio 
de la repoblación forestal, invitando á la Cá­
mara al nombtamiento de un̂  representante 
que asista á las sesiones que aquélla celebra.
Se nombra á  don Mateo A . Castaíer.
Se acuerda tener presente la» indicaciones 
que »propó3iío de la repoblación hace el »e- 
iorLapeira.
Se acusó récihó .dé la ínémoria enviada poi' 
la Cámara de Comercio de esta capííiál. .. .
Dr ,spués de otros asuntos, se levantó ia $e- 
tión. ■
Ua riiego^—La junta Directiva de la Aso­
ciación dé dependientes de Codercio, nos 
ruega hagamos présente qué á virtud del con­
venio que tiene celebrado con los señores co­
merciantes, á partir de el día de Abril los 
establecimientos se cerrarán á lás diez de la 
noche-
Al propio tiempo ruegan enpar^cidamehd 
ales señores compradores, procuren tí'éjkrií- 
bres las tiendas á diéha hora.
Llaea restablecidá.—Ayer á las nueve dé
Ja rtiañana ha quedado restablecida la circula­
ción dé treríss'en el kilérnétro 28 del ferroca­
rril Suburbano, no éféctuándóse pór consi­
guiente trasbordó alguno.
Líi novillada d«l domiogo.--^Ha queda­
do uitíríiadá la novillada que sje ha de de ce­
lebrar el dómingp prÓJrimo con ganado dfel 
marques de Tamafón, estoqu'íadód póf los 
diestros Barguerito y Moriiéi //.
Los tóros Itegárán esta noche y estarán de 
írianifíesto en los córrales de lá plaza, á las 
horas de costumbrei
Fallecimiento.—Ayer falleció lá señorita 
María del Pilar Lomas Martin 
Enviamos el pésame á la faUiiHa.
Feria de Sevilla.—Cóh motivó de las 
fiestas religiosas y feria de Sevilla ha organi 
zado la cpmpañia de ló§ ferrocarriles andalu­
ces un servicio es|íecial por trenes Ordiiiaries 
cón bi fletes de ida y vueíta á Ibl prébibs si­
guiente»:
Desde Málaga, 38 pesetas en primera clase: 
28, én segunda y 16 éh tenréra;;'- déáde Cárta­
ma, 37,27 y 15; , desdé Pizárra, ,35̂ 50; 25‘75 
y 14‘5p;^desde Alora, 34‘50, 25‘5p y 14‘25- 
desdé Gobantes, 3 2 , 2 1 ‘75 y Í3‘'25; desdé 
Atchidbna, 35, 25‘75 y 15 25 y desde Ante- 
quera, 33, 23‘75 y 14, respectivamenté.
 ̂El yíáje dé ida pótffá véfibcátsé dél Í0 aí24 
dé Abril y él dé: regreso tíél Í 6 á í, 3Ó dé iguái 
mes..., _ , •: ■
Un baíléi-^E! Gobernador cívH filé ayer íh- 
vitádi ei bailé qué éate ñOCllé sé Céíébrá- 
rá á bordo del buqué almirante de ía éleuadrá 
austríaca. /  .! ; .
Al mrsmó concUtdráñ otras Vmbrídádfea y 
lo más selecto de la sociedad malacitana.
Negociado.— eí Áyuntamiento funcio­
nará desde hpy uñ negociado especial para
_ J u g y ^ a  d e  AbrtKáalttftii.
' a expedición de papeles á los individuos afée­
os al padrón de pobres.
Falso rum or.—Ayer cirouhó insistente­
mente el rumor de que en el fielato de Zama­
rrilla habia ocurrido una colisión eriíre consu- 
raeros y paisanos, con ocasión dé la cual se 
hallaban heridos algunos individuos v uno 
muerto  ̂ ^
La versión llegó hasta la Aduana dé donde 
nartiéron fuerzas de policía para éí jugar deí 
suceso.
Ei ruraór) por fortuné, Carécíá tíé íündá- 
mehtó.
Uñó puñamda.—El joven dé 15 años José 
Cañete Ruiz, que se encontraba anoche embu- 
tunando las botas de un transeúnte la Ace­
ra de la Marina, füé agredido repentinamente 
y sin que mediara palabra alguna ípor Juan 
Requena Dip (a) El hij» del cojo.
. Este odasionó á aquél una herida incisa en 
el pecho, dándose inmediatamente á la fuga.
El herido fué curado én lá éása de socorro 
de la calle Alcazabilla, pasando luego á su 
dornicilio,. á petición propia.
Lá lesión fué calificada de pronésííco reser­
vado.
Elagresbr, que cuenta 16 años, fué captu­
rado por la policía.
Recurso.—Eí concejal don Juan Benítez 
Gutiérrez presentó ayer en el Gobierno civil 
un recurso contra la resolución que desestima­
ba el que presentaron varios ediles con mo­
tivo de la inspección municipal.
JiúhtA locali—'Bajo lá. presidencia dél al­
calde accidental, señor Revuelto, se reunió 
ayer la Junta local de príinéía anseñanzá.
Asistieron los vocales señores Naranjo Vá- 
llejo, Áragócillo, Rodríguez, Espino López, 
Encina y la señora dé don Miguel Denis, co­
mo madre de farania.
Después de dar lectura á la real orden dis­
poniendo la creación déla Junta, la presiden­
cia declaró constituida la misnia.
Seguidamente sé levantó lá sesión.
E scribano.—Hállase en Málaga el escri­
bano del juzgado de primera instancia dé An­
tequera, don Jesús María Nogués.
D© Granada.—Procedente de Granada ha 
llegado á Málaga, en automóvil, el concejal 
dé aquel Ayuntamiento don Jerónimo Palacios.
Súbdito© espafioles.—Según referencias 
coinsulares han fallecido en Marsella los súb­
ditos éspañolés José Francisco Expósito y Lo­
renzo Cataiá.
Colegio médico.—El Colegio médiCO Se 
reunió ayer en el local de la Sociedad de 
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Satitos é melgas obtuvo anoche una perfecta 
intérprétación; en mayo? posesión los artistas 
de sus respectivos papeles y más afinados los 
coros, pudieron ofrecer al público un conjunto 
irreprochable.
La obra fué tan aplaudida como la noche 
anterior, lo que permite creer que se manten­
drá en el cártel bastantes dias.
Para mañana anuncian los prograíííás él és- 
trenó Üé La mujer del prójithó.
C i n e m a t é g i ? a f o  I d « a l
Exprésafnente traída de Madrid, á petición 
de muchas personas, anoche tuvimos el giiSto 
de admirar nuevamente la hermosa película 
«Jura dé ía bandera arrie la familia real» , uná 
de laá más sebérbiaa producciones cinemato-
PEIMEBAS MATEEIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS ée todas graduacióiies
Sulfato de AMONIACO, NITBATO de so.» • 
SALES DE potasa y
A B O M O S
g n o n r s a l  e n  S n H t o e  8
D e p ó s i to s :  e n  É o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  63
E n  A c t e q u e r a  L u e e n a ,  47 .
gráficas conocidas. Amenizada por una bánda 
militar como én el Ideal sucede, complebi la 
Ilusión de la realidad que ia fijeza y claridad 
de íá proyección hace suponer eft el público.
Para esta noche se ánuncia uno de los me­
jo r e s  programas de los muchos buenos que la 
empresa del ideal nos ha dado á cohocer, y 
esperamos que con tal motivo,, lás secciones 
en este afortunado cinematógrafo se verán co­
mo dé costumbíe, abarrotadas dé público.
♦**
Programa párá esta noche:
•£I leñador», «Incendió en Londres» (estré- 
np», «Él porvenir en las linéas de los piés», 
«Paseo accidentado», «El leñero» , «Cochero 
mágico» (estreno), «Delito del magistrado», 
«Efectos de un golpe de navaja», «Tragedias
de ía vida , „ 
da de los Alpes 
(estreno).
Debut de un patínador»,
- y«Mi marido con mi aníga.'
fiiá ló ii trietóB*ía
I cpsa de no haber llegado el eauiriaTó .i 
afamados artistas Los P u z tm n ^ M '  'Ut se anuní̂ lflha naro ...
A
debut se anunefabr^ara "*anoc1iê  
se ha Visto precisada  ̂á diferir h a s V f t  
primera presentación de aquéllos ^  ^  
Además, la empresa garantiza que todo,,, 
repertorio es de una corrección y ¿ultura ¡rS 
prochable», siendo de esperar que el dphnf
iró j i i  ii Ipil ii Imy, «I w  j iifm  rrfflaii ii iM ptt
» .» é n t«  «m írale ta b e r i ié r te  Saim lm  « . í .  «él «« « .o r i lm  MsíHD.-OotopaMa, S8r-KSt*g&
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Sr. «tío; A u i# íz o ^  V.
W A a  1© ^  y  e j j j o b t á M a  trago  acfir<», á:e, l o s  c x c e t t t
B u lta d o s  q u e  *0  o M e a á d o  « o n  ©1 u s ó -d e  j a  S m u l s i ó n  M a r l l l  a l » 
y r a e o l  9̂  l o s  M ñ o s a f e o t o s  d a  tu b er o a ítz É tó iU i y a  m e se a tó r io a
duda J
«ntifica aaocié(a$infe agenté» t&aíéos del luayor intúor as «um k  cmA  
lósx no despreoiáhle adiaifflistpaeléa á los nifios, qne i  veesa
diSeñies de mediáinerfioiriirvenóibíe ifapugnanoiavá ingerir 8üg|,¡yj»u- 
‘*"^*'*^ ú©;ppt^iedadÉ» o^anoléptiéaS'diñerlmente ootr e^ le s .-
compañía SIN(}ÉR
<áé m á q i i iH a a í  0 ú á e t
ESTí^BLECIMIENTOS F A ^  La VÉÑTÁ 
M á la g a ,  1, Aík^gél, Ib. ' , 
A ntéqneth ,» i
M o n d a , 9 , C a r r e r a  M a p ln a l, 9 .
I^élez-Máldga,
B. S., lí , ,  Ihr. Antonio &ctr$ta (Sm'da.
S IN G E R  Y  W H ELER  &  W ILSO N  para coser
F x é l t i s iv á s  d é  l á  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E R  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O SE R
-  el catálogo Ilustrado, q[Ue se da gratis
t » 4 a  i n d u s t r ^  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  co s tiu > a .-S e  rüegá ál piibliéa visite nuéstroS Estábiecifíiientos para examinar los bordados 
de todos estilps:_ encájes, íealce, majicés, pudto vaim etc., ejectifátíos con la íñáqüiná © ó ííaé é tíc á  b ó M n á  e é n t r a l ,  la iitisraa que se emplea universal- 
raoMto psra 138 lamillas cp lás.Iabores de ropa blanca, pfendás dé véstir y otras slmiíares.
TOBíA^, BA.S P R IN Q IP A L E S  PO BL.A GIOK ÍÍS D É  E S P A Ñ A
laifcAá
COMPAÑÍA SIN
d e  l u á q u i u a s  p a r a  é
ESTABLECIMIENTOS PARA 
M á l a g a , !  A k ^ e lj  i¿
A n te q n e r a ,  8 , I iu é e n a ,  8. 
ÍR ond», 9 , C a r r e r a  JKispixial, 9. 
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lás 4 de la ma­
drugada.
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Bep^sito eenti«ál:
a  a M T I V A ^ E Z
M A D R I D
AUílACEft DE PIPEL
(dé'Lá Papelera Española) STRACHAN, 20, MALAGA 
Para las provincias: f^iap^ Srsnai», Mil, ilffiería j  lorte dfl Africa 
Coihpletas y constantes existencias en papétes áfisádOs y sáti- 
nádos, blancos y dé colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas 
ingleses, cueros, níaniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
j copiadores.de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, indi- 
'ces. resmiilería de todas clases y tarjeíería. Gran surtido ensobres 
de íoda| ciaSes, blancos y de luto. Pápélés para dibujó. Éstucliéría 
desde la más ecoriómica á lá más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolvet, eh resfeas y balas de todos tamaños.
Los pedidos se sirveii rápidamente fraifcos de embalajes.
Pídanse müestfás y ptéeiGs al Almacén PAPELERA,
' ...... ; .^ S tiy á c ^ Í tá M , i^ O , M á l a g a  /
i T i i i p  a ' B a y a r d
S^reoiÍb«i eafueiás e u a t r *  l é  k  B i á á h i g S f l a .
.J feptóna  F oafataé la
A t i l e s  les enfermos, los convsl©gi«it« y todo» les débiles, el
ía FÚltóAylaSALUB. 
C.^ París.
va ia  OE BAYARD les dará ce» 
á^epéélte en tedas farMacirá.
i. Moaú Bkp é kjg
O irn ja n o  D e n tis ta  
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciepda 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan ío.das las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
se hace la extracción de mue- 
lás sin dolor, poî  tres pfeseíss.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinc® minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilia, á las casas 
de Beneftcenda y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 3B
IN S U R A N G K  GOMDAKY 
(Cempaflia Inglesa de seguros contra incendips)
Fundñdá ©n 1886 |
1 Dale S treet EIVEEPOOL ■
Capital adivo excede............................... Libras n OOO
Rentas Netas. . . .. .■ . . . , . * 2 884
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  > 45 678
Agentes én Málaga: A. Utrera y Hermaio, Tejón y 
guez 30,. pral.
B e c o m p re iiy
venden y cambian discos dé Gfa- 
jmólono usados, y se venden un 
Gramófono y varios fonógrafos.
Enesta Admiuistrasión infor­
marán.
E n  casa p articu lar
se ceden camas y comidas, á 2 
pesetas; almuerzo y comida, á 
1‘75. —informarán en calle San 
Juan H.* 4.
- Ó -
tió rra  á® Viíió d© Lebrija 
para clarifíeación de vinos y 
aguardientes*
Precio: desde S reales arroba 
Depósitó eü Málaga: Mármo­
les 19. Esíableeimienío de Angel 
Fuster.
Tónico-&©nitale8 d@i Dr. Moriales
qtlebrés pildoras para la coaJpleta y segura curatióa delá
I M F O T B H C I A »  fáudadí' y «*■
Caentan 39 aSos de éxito y son el asombra dé leí» onfermo» qn# lu 
emplean. IMncipalea Isoílcaa á 80 reales caja, y se remiten por eorreo i  tedas 
„ partea.
|l..aeprrs3pq*deKcía: Carretas, 39. Madrid, Málaga, farmacia de A. Proleag».
IIOOE LAPRADi
Cura kegura y pronta de la a i i e m i á  y Ih elopoBlii 
por el jutm&S* 3LapráLd€í.—El mejor rife los firrütiiiosei, 
MO ennegreie lo» dientes y no constipa.
Depóliío en todas las farraacias.—C ó l l i n  e t c .  y  C.' 
F a r i s .
68  BL MARQWÉ8 BE SIETE lOLJSíAS
armas regles, escribió bajo, el nombre del oidor;
«Ganándó tiempo,—Ürlgenfe.—Én^
Media horá .áespüi^s Salia ühó' (íéjps correós ¿leí diiqtie de 
Uceda, que era tenido por un graú ^neté, por un gMh córfe-̂  
dor, y sobre todo por uh bombre bravo y léaí.
Después del despacho, tícéda fúé á vísitár á sü bádfé,;coú 
quien se mostró aíectüósJsliúó, éoiíió fió ñieiiós se labátrócon 
é! Lerma.
Los d«s se engafiabáñ: íós dós confíabah para yénééfsé en 
una misma cosa; en la entrevista dbcisíva qué habiú de tener 
aquella noche la áátütá doña Ana de Cóhtféras cóii él débil 
principe don Félíjié.
t)é aqúellá éntféVfáta 'tfébJá flacér toda úna isiíuadón.
Entretanto', él marqüés dé la iFávárá estaba en catoá pálido 
y deséncájado y dáñdó grítós.
Hacía tres días que no cesaba de gritar á causa de un -cóli­
co qúe no fiabíán podido hacfer desaparécef todos lóS jaropes 
que le habían dado loé médicb'si
El marqués decía que él haber doifíido con-su mujer, cosa 
que no acostumbraba, le había causando lueóico, porque ha  ̂
bía comido mucho, especialmente de una empanada de lam­
prea que le habia parecido exquisita.
Ettipezaba yá á causár murmuraciónés entré los midicos y 
los criados la insisíenciá cón que elmarqüís hablaba de la tal 
empanada.  ̂ -
Lá marquesa habla empezado i  al^ár gente, y  sé había 
cónsfitüido en enfermera-del marqúós.
Pero al sonar las ánimas de aqudía noche, llamó á Calixta 
y la dijó en una habitación inmediata:' * . >
—Ya sabes ’á cuanto me estás óbligada: tengo que ir nece­
sariamente al alcázar, y sabe Dios cuántas horas taríáaré en 
volver: quédate asistiendo al marqués y no permitas entrar á 
nadie: desvaría con él dolor, y dice cosas que no conviene que 
nadie las oiga: si te ves apurada, fiamas á Porcel; pero aunque 
el marqués muera, quemo entre nadie más: Pbreel está yá/pr&-
EL MARQlíáS DE SIETE IGLESIAS. 8 5
Don Ouillén había sanado compieíamente, porque no ha- 
biaU pás'adó menóS de veinte días déSde el tobó de Inés.
; iTc^á Sé véia tiégró paré impédirlé qtíé Se Cálzase las bó- 
táS, móritáSé á'caballó y séftieSe á Válladóiid á datse de estó- 
cadká Cón Mehdavíá.
—Así os vereis obligado, decía el rebelde joven, á decla­
rar que mí: líiüjér rió es hija dé ese riiaivádó, sino bastarda del 
duijue de Lerriia; á mí irie iih|)órta ésto muy pócó; no elegimos 
la puetta por dónde heñios |é  eritrár en él mundo,y nó és cul­
pa rtUéstré, Si eri vez de iriéférnós en él por uria puerta princi­
pal nos metemos por un postigo á tras riiano: Sobré todo, qué 
el ófigén más sucio que podré terier Inés, seria ser hija de ese 
galeoté: á iriás, puedo véngaifme y tengo hambre de véngarmé.- 
Decía don Guillén que podía Yengarsé, porque ya habia 
hecho lás pruébas de sus fueréasi
El dia en qu« galán y hermoso fué presentado á la compa­
ñía y Sé le entregó la banderá, concluida esta formalidad, des­
hecha ía forriiación, y sueltos, decirlo asi, los guardias tu­
descos, don Gulllétt Se acercó; |oino quien no hace la eosa> á 
un hidalgóíé dé seis piés de a ltó ;  que tema una perfecta cara 
de perdonavidas, y que en efetóera el gallo de la compañía, 
y le dijo soririéndole y tendíéridft® lU manó:
-^Mé habéis gustado desde pue os he visto^.y quiero set 
vuestro amigo. fc
El tudesco, que era un vizcamp de los buenos, de estos 
que por nada del mundo dejan de decir lo que siénten y lo di­
cen de la manera más áspera posibB,fin vez de dar la hiano á 
don Guillén, se la echó atras, y le di^ Gon muy buenos rriodos 
pero con acento seco: . ^
. —Mi alférez: en todo lo tocante ?I servicio, y én lo que os 
corresponda, os obedeceré, porque obedeciendops, cumplo co­
mo buen soldado, obedeciendo a s u  magestad, petó yo no doy 
m¡ mano sino á quien con la suya ha hecho mas de treá cosas 
de monta. í;;
—Espero que me,la daréis esta noche después de las áni- 




Circular dcl Gobernador civil sobre Pósitos.
—Idem Ídem relativa á cuentas municipales.
—Apremio de la Tesorería de Hacienda por el 
primer trimestre de 1908.
^Pertenenciaí de mina.
—Edictos de la alcaldía de Atájate anunciando 
las subastas de cortsumos*
—Idem de la de Olías sobre vacante de la plaza 
de Secretario.
Ip—Disposición de la Jefatura de montes relativa 
al deslinde del monte nüm. 23 del CatálogoAe Ies ‘ 
declarados de' utilidad ¡pública.
—Telegrama oficial dé Ins sesiones de Cortes*
—ElJuez municipal deí distrito de la Alameda 
cita á Francisco Diáz Mancilla, José Qámez Gar- 
cíá y Marra Ruiz Navas.
—Edicto del Juez instructor del distrito d* la In­
clusa de Mádrid sobre subasta de una finca rústica 
enclavada en terreno de Málaga.
—Idem üel Administrador de la Aduana anun­
ciando la subasta, d© mercancías abandonadas.
—Extracto de*los acuerdos ádeptados por el 
Ayuntamiento de Casares desde l.*'de Enejo al 31; 
dé Agostó de 1907.
-  Anuncio de la Compañía de los ferro-carriles 
Andaluces sobre pago de cupón.
-íNota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en la semana del 21 al 27 de lu- 
lio de 1907.
Jamones y éñiTbütidíls; Dfflí,fÓ0 kilsgramos; 
setasOO,O0.
32 pieles, 8,60 peseta»..
Total de pes©: 5.158,25H kilegramas.
T*tal de adéüdo: BÓ4jOI péseía».
- .......  ’ ‘ - ■
Qo|i;te!!t4»]*io0
Recaudadéñ óbtehidá éñ ¿i día ób la feeha, por 
los Conceptas siguieñtés:






—Ahí fíenes mí sortija, Ernesto. No puedo ca-< 
sarme contigo porque ámb á otro.
—¡Perfectaraentel Dlme quién es ese individuo 
y donde vive.
—¿Quieres matarlo? •
—Nd, mujer. Quiero ver si me compra la sortija 
que acabas de devolverme.
amnoemPsaoBaa
M é g i& tr o  o i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Concepción.Guerrero Márfíñ, José 
Jiménez Ruiz, Ana de Orador Cání© y Alfredo 
, Grondone Ruiz.
 ̂ DéfUncfones: María Bravo Amado.
Juzgada de la Mércéét 
Nacimientos: Uña hijá ñaturál.
Defunciones: Josefa Castró Rúiz, José Ahaya Ne­
gra y María Nieto Alvarez de Toledo.
Jugada de Santa Dminga 
Nacimientos: Pedro Redo García, Adela Hidal­
go García y Jóse Moreno Tricos.
Defunciones: María del Pilar Lomas Martin.
M a ta d d P O
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 31, sif piqso en canal y derecho de adeudo aer 
tod©s conceptos: ^
23 vacunas y 9 terneras, peso 3.58»̂ ,009 kiloiM a.; 
més; pesetas 35§,50.
26 lanar y cabrío, pesa 330,2SÓ kiiogramóS’ fefa..
'  setas I3,2í. ' r’’*
"124̂ 30.̂ ^^®*' peso 1.24|p06 kilogramos; pesetas
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómlco-íirl' 
cá dlfrgidá por D. Julio Nadal.
A las' siete y' média: «La mazorea roja».
A lás nueve'm'érios cuártó: «Mañana de 
«Agua, azucarillos y agúárdienté*. ..
A ía» dié¿: «Santos é meigas».  ̂ ,.:í;'í
A las once: «San Juan de Luz»,
TEATRO LARÁ.-Gran dneiriatógrafo Pathé y 
el celebrado excéntrico *̂ Ir. Barés.
Esta noche, cuatro Secciones.
Eatrádá general, 15 céntimos; anfiteatro, ¡20.
C1NEMATQQRAF® IlDEAL.-Situado én la pla­
za dé fós Moros. ’ ‘ ■
Secciones variadas á las 7 3;4,9 y 101 {4, exhi­
biéndose en cada una de ellas quince cuadfoSr
Entrada de preferencia, 30 céntimos; Ídem genecj 
ral, Í5 ídem. #
CINEMATÓGIÍAFÓ VICTORIA.-Situado en Íá-J 
eallé Liberió Garéía (aíiteís Almacenes).
Esta noch? se verificarán trés secciones, emp^ 
zando la primera á lás siete y tres cuartos, exl^ 
biéudose eñ calda ühá och© cuadros y presentándo- ' 
8© íqs hermanos Prestmann's con sus origi»alca 
trabájos. ' ’ , ^
Butaca, 30 céntipios; general, 15.
SALON MoDÉRNÓ. ~  Situada en la calle 
Casapalma (esquina á la plaza de Uncibay).
 ̂ Todas las noches, cuatro secciones con iatere-; 
sañtes cintas dneraatógráficás,
Paicos, 1,56 peseta; butacas, 3® jilifimos; entrí 
da_̂ ;S«iaéraI, 18.
- ...  ̂ ...... —
Tipográña dfe El í^opülaé
